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Adger, Samuel Douglas, Jr. "Bear"
Adger, Samuel Douglas. Jr. "Bear"
Adkison, Floyd G.
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Allen, Bobby Joe "Knock Knock"
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Anthony, Mary Helen Davidson 02/12/2007 02/15/2007
Anthony, Richard Lewis 09/19/2007 09/20/2007
Anthony, Richard Lewis 09/19/2007 09/21/2007
Appiin, Maymie Romans 02/28/2007 03/01/2007
Applin, Maymie Romans 02/28/2007 03/02/2007
Apschnikat, Marguerite "Peggy" 03/09/2007 03/10/2007
Armer, Mary Elaine 05/20/2007 05/21/2007
Anner, Mary Elaine 05/20/2007 05/22/2007
Armes, Grace Ellen Moore 05/04/2007 05/08/2007
Armour, Catherine 09/01/2007 09/04/2007
Armstrong, Valerie Mobtey 03/09/2007 03/11/2007
Arnold, Edgar, Jr. 03/27/2007 03/29/2007
Arnold, Judy Sharon Clark 07/17/2007 07/18/2007
Arnold, Judy Sharon Clark 07/17/2007 07/19/2007
Arnold, June 01/04/2007 01/05/2007
Ashby, Christine Rowe 09/09/2007 09/11/2007
Ashby, Claude P. 04/28/2007 04/30/2007
Ashley, Carl Lee, Jr. 06/07/2007 06/08/2007
Ashworth, Joseph 05/05/2007 05/16/2007
Atkins, Angela Lynn 09/19/2007 09/20/2007
Atnip, Emma Christine 08/01/2007 08/02/2007
Atwell, Harold L. 03/11/2007 03/13/2007
Ault, Donald Kingsley 01/27/2007 01/29/2007
Austin, Leo 04/29/2007 04/30/2007
Austin, Leo 04/29/2007 05/01/2007
Averitt, Ethel Ophelia Catlett 08/09/2007 08/12/2007
Avery, Wilma Hicks 08/27/2007 08/28/2007
Bailey, Janice Belle 01/28/2007 01/29/2007
Bailey, Jimmy 07/05/2007 07/06/2007
Bailey, Jimmy 07/05/2007 07/08/2007
Bailey, Jimmy 07/05/2007 07/09/2007
Baker, David 07/13/2007 07/17/2007
Baker, David Mitchell 07/02/2007 07/15/2007
Baker, Joyce 02/13/2007 02/15/2007
Baker, Katherine V. 05/30/2007 06/02/2007
Baker, Mitchell David 07/02/2007 07/08/2007
Baldock, Clifton William 04/07/2007 04/09/2007
Bale, Barbara Overington 09/18/2007 09/19/2007
Bales, Robert Thomas, Jr. "Junie" 04/20/2007 04/21/2007
Ballance, Evelyn Murray 08/21/2007 08/22/2007
Baltance, Evelyn Murray 08/21/2007 08/23/2007
Ballard, Marvin Charles 07/24/2007 07/26/2007
Ballard, Marvin Charles 07/24/2007 07/27/2007
Ballou, Margarita Catherine 08/04/2007 08/06/2007
Bane, Lester M. 02/24/2007 02/26/2007
Barber, Billie L. 02/09/2007 02/11/2007
Barber. Leona Hinton 03/23/2007 03/25/2007
Barber, Robert E., Jr. "Bob" 05/17/2007 05/18/2007
Barbour, Christine 02/07/2007 02/07/2007
Barbour, Christine 02/07/2007 02/08/2007
Baribeau, William Joseph 05/17/2007 05/17/2007
Barks, Alma Louise 02/17/2007 02/19/2007
Barlow, Dora Florence 03/05/2007 03/07/2007
Barlow, Sydney Hill 02/11/2007 02/12/2007
Bamard, Marilyn Sue 08/06/2007 08/07/2007
Barnard, Marilyn Sue 08/06/2007 08/08/2007
Barnes, Larry Justin 07/24/2007 07/26/2007
Barnes, Larry Justin 07/24/2007 07/27/2007
Barnes, Martha Ann 06/29/2007 07/05/2007
Barnett, Herman Beckham, Sr. 07/22/2007 07/23/2007
Barnett, Vernice Edgar 01/22/2007 01/24/2007
Barry, James Phillip 05/30/2007 05/31/2007
Barry, James Phillip 05/30/2007 06/01/2007
Bartley, James Otha 08/20/2007 08/22/2007
Basham, Artie 02/21/2007 02/22/2007
Baugh, Harold 04/30/2007 05/02/2007
Baumgarten, Robert P. "Bob" 02/10/2007 02/11/2007
Baumgarten, Robert P. "Bob" 02/10/2007 02/12/2007
Baxter, Ransome E. 05/13/2007 05/15/2007
Beach, James H., Sr. 08/11/2007 08/12/2007
Beach, Jewel Attrice (Miller) 05/12/2007 05/13/2007
Beane, John E. "Jack" 09/12/2007 09/13/2007
Bechard, Leandre Lincoln "Link" 08/01/2007 08/03/2007
Beck, Aline Johnson Rountree 02/15/2007 02/16/2007
Beck, Martha Mary 03/11/2007 03/12/2007
Beckham, Sandra Lee Netherton 08/23/2007 08/24/2007
Beckner, Jack Burton 06/04/2007 06/05/2007
Beckner, Jack Burton 06/04/2007 06/06/2007
Beckner, Lester M. 08/30/2007 09/01/2007
Belcher, Jean 07/08/2007 07/09/2007
Belk, James Junior "June Bug" 08/13/2007 08/14/2007
Belk, James Junior "June Bug" 08/13/2007 08/15/2007
Bell, Bruce 03/12/2007 03/16/2007
Bell, Harold L. 07/14/2007 07/16/2007
Bell, James T. "Jim" 03/03/2007 03/05/2007
Bell, Lois JoAnne 07/11/2007 07/12/2007
Bell, Lois JoAnne 07/11/2007 07/13/2007
Belt, Lou Anna 08/26/2007 08/28/2007
Bell, Virginia Thomas 03/17/2007 03/19/2007
Bell, Wlllard Frances, Sr. 08/05/2007 08/06/2007
Bell, Willard Frances, Sr. 08/05/2007 08/08/2007
Bell, William Glenn 07/29/2007 07/30/2007
Bellamy. Myrtle Clarice 07/24/2007 07/25/2007
Belt, Arthur Lee, Sr. 05/05/2007 05/10/2007
Benedict, Carroll Stone 08/28/2007 08/29/2007
Benedict, Carroll Stone 08/28/2007 08/30/2007
Bennett, Doris Mae 09/23/2007 09/26/2007
Bennett, Elzie, Jr. "Bud" 02/15/2007 02/17/2007
Bennett. Sue Braun 03/11/2007 03/12/2007
Bennett, Sue Braun 03/11/2007 03/13/2007
Berg, Margaret Ellen 04/10/2007 04/10/2007
Berg, Margaret Ellen 04/10/2007 04/13/2007
Bergquist, Bonnie L. 08/27/2007 08/29/2007
Berry, Leymoine (Harrison) 06/28/2007 06/29/2007
Bessinger, Gene 05/17/2007 05/20/2007
Bethel, JoAnn (Strothoff) 06/10/2007 06/13/2007
Bewley, Melissa Jean Bessinger 04/04/2007 04/06/2007
Bickler, Edith Lillian 03/23/2007 03/23/2007
Blerce, John D. "Jack" 01/06/2007 01/08/2007
Billingsley, Marie A. (Rouse) 06/28/2007 06/29/2007
Billingsley, Mary Katherine Brown 02/12/2007 02/12/2007
Birge, Dorothy Myrtle 07/28/2007 07/29/2007
Black, Edward 04/25/2007 05/01/2007
Blair, Cariene "Chariie" 02/23/2007 02/25/2007
Bland, Michael Anthony "Tony" 06/12/2007 06/13/2007
Bland, Michael Anthony "Tony" 06/12/2007 06/14/2007
Blankenbaker, William G. 03/31/2007 04/01/2007
Blankenship, Aleen 08/10/2007 08/12/2007
Blanque, Robert James 06/28/2007 07/03/2007
Blanton, Oliver Wendell 02/10/2007 02/12/2007
Blasky, Glenn Warren 09/17/2007 09/19/2007
Blevins, Louise (Dravis) 04/27/2007 04/29/2007
Blixt, Joan H. 05/09/2007 05/10/2007
Boatman, Mildred Joan 08/21/2007 08/23/2007
Bobbett, Earl Wayne 05/10/2007 05/14/2007
Boesing, Martina 09/21/2007 09/23/2007
Bogle, James Pierce 05/06/2007 05/07/2007
Bogle, James Pierce 05/06/2007 05/08/2007
Boisseau, William Allen 07/15/2007 07/16/2007
Bollinger, Patricia Moore 04/11/2007 04/13/2007
Bond. George Morris 09/05/2007 09/06/2007
Bond, James Lenon, Sr. 06/19/2007 06/21/2007
i
Bonds, Donald 07/05/2007 07/06/2007
Borden, Jerri 06/30/2007 07/02/2007
Borders, Elsie Dewey 03/06/2007 03/12/2007
Borntreger, Elizabeth N. 05/06/2007 05/08/2007
Boston, Hazel (McPherson) "Lucille" 06/05/2007 06/06/2007
Boston, Hazel (McPherson) "Lucille" 06/05/2007 06/07/2007
Boswell, William C. "Bill" 02/08/2007 02/09/2007
Bottler, Ann Gorin 08/13/2007 08/15/2007
Bowles, Effie Pauline 08/19/2007 08/21/2007
Bowles, Flora Mae 08/02/2007 08/05/2007
Bowles, JoAnn 01/11/2007 01/12/2007
Bowman, Cecil Morris 09/15/2007 09/16/2007
Bowman, Cecil Morris 09/15/2007 09/17/2007
Bowman, Dora 07/16/2007 07/17/2007
Bowman, Joyce (Frye) 05/05/2007 05/07/2007
Boyington, Sam L. 01/29/2007 01/30/2007
Boyington, Sam L. 01/29/2007 01/31/2007
Bradley, Abner 06/21/2007 06/24/2007
Bradley, Eugene B. 06/08/2007 06/10/2007
Bradley, Gladys Beatrice (Robey) 05/06/2007 05/07/2007
Bradley, Gladys Beatrice (Robey) 05/06/2007 05/13/2007
Bradley, John Robert "Bobby" 05/25/2007 05/27/2007
Bradley, Virgil Best "Bubby" 'Virg" 07/03/2007 07/05/2007
Bradley, Willie Lee "Steve" 03/05/2007 03/07/2007
Bradshaw, William "Tom" 03/02/2007 03/06/2007
Brandon, Clifton A. "Pete" 03/14/2007 03/16/2007
Branham, Thelma Bush 03/21/2007 03/22/2007
Brannen, Lingo Jones 01/02/2007 01/02/2007
Bratcher, Lois (Keown) 05/14/2007 05/15/2007
Bratcher, Lois (Keown) 05/14/2007 05/16/2007
Bratcher, Thomas 07/14/2007 07/16/2007
Brawley, Robert G. "Bob" 06/27/2007 06/28/2007
Brawley, Robert G. "Bob" 06/27/2007 06/30/2007
Bray, Dorothy 02/23/2007 02/23/2007
Bray, Dorothy 02/23/2007 02/24/2007
Bray, Jesse Edward 06/15/2007 06/18/2007
Bray, Mary Catherine 03/09/2007 03/11/2007
Bray, Samuel Dexter "Sam" 09/12/2007 09/14/2007
Brewer, Naomi Gloria Followwill 03/18/2007 03/19/2007
Brewer, Naomi Gloria Followwill 03/18/2007 03/21/2007
Britt, Betty Jean 07/19/2007 07/24/2007
Britt, Ellis Edwin 09/25/2007 08/27/2007
Britt, Wendell Clay "Wendy" 05/26/2007 05/28/2007
Brizendine, Laura 07/15/2007 07/17/2007
Brock, Howard W. 03/21/2007 03/23/2007
Brooks, Edna Marie Taylor 03/24/2007 03/28/2007
Brooks, Gregory Lynnwood 06/18/2007 06/19/2007
Brooks. Gregory Lynnwood 06/18/2007 06/20/2007
Brooks. Mettie Sylvia Shockley 03/28/2007 03/29/2007
Brost, Dolph Lee 07/12/2007 07/13/2007
Brown. Charles Franklin 01/01/2007 01/01/2007
Brown, Charles Franklin 01/01/2007 01/02/2007
Brown, Herbert 04/07/2007 04/09/2007
Brown, Marie 07/09/2007 07/11/2007
Brown, Mose 02/16/2007 02/18/2007
Brown, Patty June Cooksey 02/26/2007 02/27/2007
Brown, Patty June Cooksey 02/26/2007 02/28/2007
Brown, Robert Florey 03/08/2007 03/08/2007
Brown, Robert Florey 03/08/2007 03/11/2007
Brown, Robert Florey 03/08/2007 03/12/2007
Brown, Virginia Katherine 03/25/2007 03/27/2007
Brown, Willard Ray 01/12/2007 01/14/2007
Brownfield, Maude (Smith) 04/21/2007 04/23/2007
Brownfield, Minnie "Peachie" 01/13/2007 01/14/2007
Browning, Jackie B. 05/04/2007 05/06/2007
Browning, Marilyn Angeline (Barry) 04/24/2007 04/25/2007
Brownsfieid, Hallie Jewell Graves (Carter/Tuttle) 04/09/2007 04/10/2007
Bruce, Gene Paul 05/25/2007 05/27/2007
Bryant, D. L. 04/07/2007 04/10/2007
Bryant, Edward C. "Soup" 06/04/2007 06/07/2007
Bryant, Richard F. "Dick" 03/05/2007 03/07/2007
Bryant, Richard F. "Dick" 03/05/2007 03/08/2007
Bryant, Robert, Jr. 07/09/2007 07/11/2007
Bryson, Mary Jane Helton 12/31/2007 01/01/2007
Bryson, Mary Jane Helton 12/31/2006 01/02/2007
Bryson, Mary Jane Helton 12/31/2006 01/03/2007
Buchanan, Ada Ruth 01/08/2007 01/08/2007
Buchanan, Ada Ruth 01/08/2007 01/09/2007
Buckingham, Wanda L. (Payne) 05/01/2007 05/03/2007
Buckler. Jim 03/04/2007 03/06/2007
Buckley, Billy Ralph 02/09/2007 02/09/2007
Buckley, Billy Ralph 02/09/2007 02/10/2007
Buckman, James 06/16/2007 06/24/2007
Buckner, John D., Jr. 06/17/2007 06/22/2007
Bullington, Lillie 08/24/2007 08/26/2007
Bunch, Anna Pearl (Branham) 05/18/2007 05/20/2007
Bunch, Ella 06/29/2007 07/01/2007
Bunnell. Betty Jo 05/30/2007 06/01/2007
Bunnell, Kenneth Lewis 07/20/2007 07/22/2007
Bunnell, Virginia Ruth (Basil) "Granny" 04/01/2007 04/02/2007
Bunnell, William Paul 03/16/2007 03/19/2007
Bunton, William Herschell 04/20/2007 04/22/2007
Bunton, William Herschell 04/20/2007 04/24/2007
Burba, Barbara Ann Walters 01/03/2007 01/04/2007
Burch, Henry O'Bryan, Sr. "Hank" 08/08/2007 08/27/2007
Burchett, Emogene (Stratton) 06/11/2007 06/12/2007
Burden Ira Neil 06/27/2007 06/27/2007
Burden Ira Neil 06/27/2007 06/28/2007
Burgess, Dorothy Marshall 09/22/2007 09/24/2007
Burgher, Gladys MyrI Williams 08/24/2007 08/28/2007
Burke, Beulah 08/01/2007 08/03/2007
Burke, Nola Faye (Head) 05/07/2007 05/08/2007
Burnette, Mary Helen 03/10/2007 03/12/2007
Burns, Irene Huff (Dubree) 03/30/2007 04/01/2007
Burris, Nadine M. 08/04/2007 08/06/2007
Burroughs, Carson 03/10/2007 03/12/2007
Burton, Jessie William 07/09/2007 07/09/2007
Burton, Jessie William 07/09/2007 07/10/2007
Butler, Emma Lee 09/19/2007 09/20/2007
Butler, Reva Murray 03/04/2007 03/07/2007
Button, James Ellis 03/04/2007 03/06/2007
Butts, Eddie Wayne 03/26/2007 03/27/2007
Byard, Logan Thomas 01/15/2007 01/16/2007
Byard, Logan Thomas 01/15/2007 01/17/2007
Byard, Logan Thomas 01/15/2007 01/18/2007
Bybee, Nathan Dewayne 06/20/2007 06/22/2007
Byrd, Walter Marion 02/07/2007 02/09/2007
Cagle, Beverly Ann (Leone) 04/19/2007 04/20/2007
Callahan, Vivian G. 01/23/2007 01/23/2007
Callahan, Vivian G. 01/23/2007 01/24/2007
Calvert, Bulah Mae (Beller) 05/03/2007 05/04/2007
Calvert, Hazel 07/28/2007 07/30/2007
Calvert, Paula Lee Meador 08/30/2007 08/31/2007
Campbell, Ben W. 08/20/2007 08/22/2007
Campbell, Billy Eugene 04/24/2007 04/26/2007
Campbell, Robert Roscoe 08/11/2007 08/13/2007
Candler, Neil William 05/22/2007 05/24/2007
Canfield, Albert Leon "Al" 07/14/2007 07/16/2007
Cantrell, Earlene 02/14/2007 02/16/2007
Cantrell, Eariene 02/14/2007 02/17/2007
Cantrell, Earlene 02/14/2007 02/18/2007
Capps, Jackie Ted 03/21/2007 03/22/2007
Cardwell, Anna Mae (Brooks) 06/04/2007 06/06/2007
Cardwell, Winnie Mae 09/10/2007 09/10/2007
Cardwell, Winnie Mae 09/10/2007 09/11/2007
Carlson, Ernest Waldemar 05/14/2007 05/15/2007
Carlson, Ernest Waldemar 05/14/2007 05/16/2007
Carothers, Dakota Lashelle 01/26/2007 01/27/2007
Carothers, Dakota Lashelle 01/26/2007 01/28/2007
Carpenter, Emerson 01/07/2007 01/08/2007
Carr, James Hillman 09/03/2007 09/06/2007
Carroll, Raymond Gale 02/03/2007 02/06/2007
Carson, Mary Frances 08/28/2007 08/28/2007
Carson, Mary Frances 08/28/2007 08/29/2007
Carson, Ross Thomas 03/20/2007 03/20/2007
Carter, Beulah Jean (Taylor) 06/10/2007 06/11/2007
Carter, Beulah Jean (Taylor) 06/10/2007 06/12/2007
Carter, Jack Parker 07/08/2007 07/09/2007
Carter, Janice Faye (Utiey) 06/14/2007 06/15/2007
Carter, Janice Faye (UtIey) 06/14/2007 06/16/2007
Carter, Janice Faye (UtIey) 06/14/2007 06/17/2007
Carter, Jimmy S. 04/02/2007 04/05/2007
Carter, Mary Elizabeth (Rigsby) 06/02/2007 06/04/2007
Carter, Mary Ruble (Henderson) 06/16/2007 06/17/2007
Carter, Sherrie A. 06/13/2007 06/14/2007
Carter, Sherrie A. 06/13/2007 06/15/2007
Cartwright, Ruben Franklin 06/16/2007 06/17/2007
Carver, Harold Franklin 06/03/2007 06/04/2007
Carver, Mae West (Epperson) 05/17/2007 05/19/2007
Carver, Mollie Evelyn 04/12/2007 04/13/2007
Carver, Zelma Isenberg 08/13/2007 08/14/2007
Cary, Arkley 01/05/2007 01/07/2007
Casavant, Sandra 09/25/2007 09/26/2007
Case, Bonnie Estelie (Bailey / Robinson) 04/21/2007 04/23/2007
Cash, Vickie Holton 06/29/2007 07/01/2007
Caskey, Virginia Rose 01/04/2007 01/05/2007
Cason, Shannon Ruth 03/17/2007 03/19/2007
Cassady, G. Teamon 08/17/2007 08/17/2007
Cassady, G. Teamon 08/17/2007 08/18/2007
Cassady, Lena Marion 03/19/2007 03/20/2007
Cassady, Lena Marion 03/20/2007 03/21/2007
Cassady, Lena Marion 03/20/2007 03/22/2007
Cassady, Paula Denise 07/13/2007 07/13/2007
Cassetty, Miller Grace 06/28/2007 06/29/2007
Castro, George Joseph 05/17/2007 05/18/2007
Castro, George Joseph 05/17/2007 05/20/2007
Castro, George Joseph 05/17/2007 05/21/2007
Caudill, Thomas "Tom" 07/29/2007 07/31/2007
Chaffin, Emma (Barnett) 04/29/2007 04/30/2007
Chaffin, Emma (Barnett) 04/29/2007 05/01/2007
Champion, Loyce McKinney 08/05/2007 08/08/2007
Chandler. Christopher Allen 04/16/2007 04/20/2007
Chandler, Glenn Weldon 04/02/2007 04/03/2007
Chapman, Bobby Lee 03/22/2007 03/24/2007
Chapman. Marlis Faye (Brown) 05/27/2007 05/28/2007
Chase, Effie Mae 08/23/2007 08/23/2007
Chase, Effie Mae 08/23/2007 08/24/2007
Chastain, J. C. 03/21/2007 03/22/2007
Chaysouk, Sommay 02/27/2007 02/28/2007
Cheatham, Peggy Sue 02/03/2007 02/05/2007
Cherry, Estelle (Coons) 06/25/2007 06/26/2007
Cherry, Margaret Marie (Settle) 04/21/2007 04/22/2007
Cherry, Margaret Marie (Settle) 04/21/2007 04/23/2007
Cherry, William, Jr. "Bill" 04/06/2007 04/15/2007
Childers, Dovie 01/08/2007 01/09/2007
Childers, Dovie 01/08/2007 01/10/2007
Chlldress, Bennie 08/11/2007 08/13/2007
Childress, William S. "Bill" 01/10/2007 01/12/2007
Choate, Mary Altha 08/23/2007 08/25/2007
Christian, Hazel (Hagan) 06/03/2007 06/04/2007
Christie, Elizabeth Ann 02/06/2007 02/08/2007
Christy, Clydine Mills 02/10/2007 02/11/2007
Christy, Clydine Mills 02/10/2007 02/12/2007
Christy, Myrtie 07/16/2007 07/18/2007
Chronister, Patricia Marie (Roberts) 04/06/2007 04/10/2007
Chugh, Durga Devi C. 06/06/2007 06/07/2007
Chyle, James Gariand "Tonnie" 05/25/2007 05/26/2007
Clardy, Anthony Wayne 07/01/2007 07/05/2007
Clark, Hattie 02/16/2007 02/19/2007
Clark, Irma Loretta O'Bryan Rhodes 02/14/2007 02/15/2007
Clark, Marcia Susan 01/24/2007 01/25/2007
Clark, Margaret Maranda Cole 01/23/2007 01/25/2007
Clark, Margaret Maranda Cole 01/23/2007 01/28/2007
Clark, Mary Lou 02/18/2007 02/19/2007
Clark, Richard Dale "Red" 09/13/2007 09/14/2007
Clark, Richard Dale "Red" 09/13/2007 09/16/2007
Clark, Rickey Neal 01/07/2007 01/09/2007
Ctark, Vera Carol 08/04/2007 08/05/2007
Claric, Vera Carol 08/04/2007 08/07/2007
Clark, Vivian (Holloway) 05/06/2007 05/07/2007
Clarkson, Nat Harris 02/03/2007 02/06/2007
Claxton, John Keene, Jr. 07/20/2007 07/22/2007
Clayton, Jessie Myrtle 08/09/2007 08/11/2007
demons, Gail Rochelle 02/10/2007 02/14/2007
Cline, Mack Gaylen 05/14/2007 05/17/2007
Cline, Shelby Jean (Bayles) 04/29/2007 05/01/2007
Close. Freda (McCubbin) 04/27/2007 04/29/2007
Close, Freda (McCubbin) 04/27/2007 04/30/2007
Coates, Anna L. (Kettles) 06/03/2007 06/04/2007
Coates, Daniel E. 09/08/2007 09/10/2007
Coats, Jennifer 03/18/2007 03/21/2007
Cochran, Mary G. Malac 02/21/2007 02/22/2007
Cochran, Mary G. Malac 02/21/2007 02/24/2007
Coe, Marie Agnes 05/04/2007 05/06/2007
Coffey, Dorothy Jane 08/01/2007 08/02/2007
Coffey, Dorothy Jane 08/01/2007 08/03/2007
Coffey, Raymond Lee 03/09/2007 03/11/2007
Coffman, Donald Wesley 07/30/2007 08/02/2007
Coffman, Donald Wesley 07/30/2007 08/05/2007
Coffman, Joe Carroll 07/18/2007 07/19/2007
Cole, Hilda Alice 03/06/2007 03/07/2007
Cole, Mary Ella "Elizabeth" 07/16/2007 07/18/2007
Coleman, George Andrew 07/11/2007 07/12/2007
Coleman, George Andrew 07/11/2007 07/14/2007
Coleman, Linda Faye 08/23/2007 08/24/2007
Collins, Eunice 03/18/2007 03/20/2007
Collins, Gordon 07/07/2007 07/09/2007
Collins, Joan 07/22/2007 07/24/2007
Collins, Joyce 01/08/2007 01/09/2007
Collins, Joyce 01/08/2007 01/10/2007
Collins, Roy Eastel 03/16/2007 03/18/2007
Collins, Roy Eastel 03/16/2007 03/20/2007
Collins, Thomas W. 06/22/2007 06/24/2007
Collins, Tommy 07/07/2007 07/09/2007
Colter, Ceci! James 01/09/2007 01/11/2007
Combs, Bessie Mae Binion 08/30/2007 09/01/2007
Combs, Laverne C. 01/27/2007 01/29/2007
Combs, Nevaeh Joyice 07/23/2007 07/25/2007
Compton, Angela Kaye 06/13/2007 06/27/2007
Compton, Ethel Mae 08/23/2007 08/24/2007
Conley, Barney Albert 02/19/2007 02/19/2007
Conley, Barney Albert 02/19/2007 02/20/2007
Conley, Robert Lee 04/21/2007 04/22/2007
Conley, Robert Lee 04/21/2007 04/23/2007
Conner, Benjamin Broughton 04/15/2007 04/17/2007
Conner, Cleo P. 03/16/2007 03/18/2007
Conner, Cleo P. 03/16/2007 03/19/2007
Conner, Floyd C., Jr. 06/20/2007 06/22/2007
Cook, Beatrice Edens 09/04/2007 09/06/2007
Cook, Talmadge Keith 12/30/2006 01/01/2007
Cook, Talmadge Keith 12/30/2006 01/02/2007
Cooke, Nancy 08/17/2007 08/17/2007
Cooke, Nancy 08/17/2007 08/19/2007
Cooksey, Jimmy "Cook" 06/06/2007 06/06/2007
Cooksey, Jimmy "Cook" 06/06/2007 06/07/2007
Cooksey, Jimmy "Cook" 06/06/2007 06/08/2007
Coop, Webb W. "Sonny" 04/08/2007 04/09/2007
Coop, Webb W. "Sonny" 04/08/2007 04/10/2007
Cooper, Richard Darrell, Jr. 06/01/2007 06/05/2007
Coots, Billy Truman 03/07/2007 03/09/2007
Corcoran, Mary 02/09/2007 02/11/2007
Corder, Dorothy 02/18/2007 02/19/2007
Cosby, Rachel Reynolds 03/30/2007 03/31/2007
Cotton, Jessie Clark 07/25/2007 07/26/2007
Covington, Edward D. 02/06/2007 02/13/2007
Covington, Elva 08/17/2007 08/19/2007
Cowles, Betty Jean (Powers? / Sharp) 04/22/2007 04/23/2007
Cowles, G. A. 08/30/2007 08/30/2007
Cowles, G. A. 08/30/2007 08/31/2007
Cowles, George Thomas 04/10/2007 04/10/2007
Cowles, George Thomas 04/10/2007 04/11/2007
Cowles, George Thomas 04/10/2007 04/12/2007
Cowles, Guynell Daugherty 02/11/2007 02/12/2007
Cowles, Guynell Daugherty 02/11/2007 02/13/2007
Cowles, Harold 07/25/2007 07/26/2007
Cowles, Joyce 02/21/2007 02/22/2007
Cox, Randall 02/10/2007 02/12/2007
Cox, Ruth Miriam Kirtley 07/29/2007 07/31/2007
Crabtree, H. C. 03/29/2007 03/30/2007
Crabtree, Jamie Lynn Moore 09/17/2007 09/17/2007
Crabtree, Jamie Lynn Moore 09/17/2007 09/18/2007
Crabtree, Jamie Lynn Moore 09/17/2007 09/20/2007
Crafton, Ruby Brooks 08/10/2007 08/12/2007
Crain, Martha Lorene 01/25/2007 01/26/2007
Crandal, Lois Juanita 09/14/2007 09/15/2007
Crandal, Lois Juanita 09/14/2007 09/17/2007
Cravens, Madell Frances 01/18/2007 01/19/2007
Crawford, Charlie 01/29/2007 01/31/2007
Creek, Charles E., Jr. "Tutor" 07/17/2007 07/19/2007
Creek, J. C. 07/16/2007 07/17/2007
Crews, Doris Jean (Burton) 05/22/2007 05/24/2007
Crouch, Eva Dee Bratten 08/19/2007 08/20/2007
Crow, Alice Gwendolyn (Johnson) 06/19/2007 06/20/2007
Crowder, Bessie Jacqueline "Jackie" 08/21/2007 09/16/2007
Crowder, Bessie Jacqueline "Jackie" 08/21/2007 09/20/2007
Crowder, Jewell Nadine Chaney 07/28/2007 07/29/2007
Crowder, Jewell Nadine Chaney 07/28/2007 07/30/2007
Crowder, Paul 02/05/2007 02/06/2007
Crutcher, Margaret "Margie" 01/18/2007 01/21/2007
Crutcher, Margaret "Margie" 01/18/2007 01/22/2007
Cunningham, Mable 09/01/2007 09/04/2007
Curry, Irene 07/05/2007 07/08/2007
Curtis, Allen "Moto" 07/12/2007 07/14/2007
Curtis, Thelma (Ford) 05/09/2007 05/11/2007
Curtsinger, Nancy (Bugg) 05/11/2007 05/13/2007
Dalton, Charles E. "Jack" 06/18/2007 06/20/2007
Dalton, Lloyd 09/17/2007 09/19/2007
Dan, Nancy (Vincent) 05/01/2007 05/03/2007
Daniel, Fielding W. "Buddy" 04/20/2007 04/23/2007
Daniel, Gary David 05/01/2007 05/01/2007
Daniel, Gary David 05/01/2007 05/02/2007
Daniels, Brad Thomas 06/22/2007 06/24/2007
Darden, Sherry Elaine 08/20/2007 08/21/2007
Darden, Sherry Elaine 08/20/2007 08/22/2007
Damall, Margie Thomas 07/12/2007 07/13/2007
Darst, Dorothy 09/13/2007 09/14/2007
Daugherty, Ruby Lee (Rone) 05/26/2007 05/28/2007
Daugherty, Ruby Lee (Rone) 05/26/2007 05/29/2007
Dauns, Robert Joseph 01/26/2007 01/28/2007
Davenport, Betty 06/24/2007 06/25/2007
Davenport, Jeanette Hampton 07/08/2007 07/09/2007
Davenport, Joseph Walker 02/24/2007 02/26/2007
Davidson, Alexander James 05/06/2007 05/07/2007
Davidson, Edna Anna Lee (Hays) 05/07/2007 05/08/2007
Davidson, Edna Anna Lee (Hays) 05/07/2007 05/10/2007
Davidson, Edna Anna Lee (Hays) 05/07/2007 05/11/2007
Davis, Carl, Sr. 03/17/2007 03/18/2007
Davis, Charles Lee 01/07/2007 01/08/2007
Davis, Christopher Allen 06/28/2007 06/29/2007
Davis, Ella Marie 03/01/2007 03/02/2007
Davis, Ella Marie 03/01/2007 03/03/2007
Davis, Harold T. 02/23/2007 02/25/2007
Davis, James Richard 07/01/2007 07/02/2007
Davis, Janet K. (Bolton) 05/15/2007 05/16/2007
Davis, John Arthur 02/12/2007 02/13/2007
Davis. John L. 07/12/2007 07/14/2007
Davis, John L, Sr. 04/01/2007 04/05/2007
Davis, Mark Allan 03/20/2007 03/21/2007
Davis. Mark Allan 03/20/2007 03/22/2007
Davis, Marvene (Rone) 04/30/2007 05/01/2007
Davis, Mary Loretta 01/22/2007 01/24/2007
Davis, Rex Barnes 05/18/2007 05/20/2007
Davis, Rex Barnes 05/18/2007 05/21/2007
Davis, Rex Barnes 05/18/2007 05/21/2007
Davis, Roma 06/14/2007 06/16/2007
Davis-Coats, Lystra 07/20/2007 07/20/2007
Davis-Coats, Lystra 07/20/2007 07/24/2007
Davis-Coats, Lystra 07/20/2007 07/26/2007
Dawson, Frances Sydnor 09/14/2007 09/16/2007
Dean, Christeene Elaine (Turner) 05/22/2007 05/27/2007
Dean, Georgia Ann 08/05/2007 08/06/2007
Dean, Jack P. 02/18/2007 02/19/2007
Dearing, Roena (Fant) 04/18/2007 06/14/2007
Deats, Willie J. "Mac" 05/01/2007 05/03/2007
Deckard, Alma Jean Lawson (Knight) 05/12/2007 05/14/2007
Deckard, Marie Elizabeth 02/04/2007 02/05/2007
Decker, Charles William 09/06/2007 09/09/2007
Deeb, Norman A. 04/08/2007 04/10/2007
Deeb, Norman A. 04/08/2007 04/09/2007
Delk, Linda Ann 06/07/2007 06/08/2007
Delk, Oubris Edward 04/06/2007 04/08/2007
Denham, Edward Eugene 02/20/2007 02/22/2007
Denham, Edward Eugene 02/20/2007 02/28/2007
Denham, Wilma Lee 12/31/2006 01/02/2007
Denhart, Jesse G., Jr. 01/15/2007 01/15/2007
Denhart, Jesse G., Jr. 01/15/2007 01/16/2007
Denney, Evalee Worley 03/10/2007 03/11/2007
Denney, Evalee Worley 03/10/2007 03/12/2007
Denney, Evalee Worley 03/10/2007 03/13/2007
Dennis, Albert P., Jr. 08/28/2007 08/28/2007
Dennis, Albert P., Jr. 08/28/2007 08/29/2007
Dennis, Delores Jaggers 09/18/2007 09/19/2007
Dennison, Ricky Lee 09/17/2007 09/18/2007
Dennison, Viola McCue 08/12/2007 08/14/2007
Denton, Clyde B. 09/10/2007 09/11/2007
Denton, Lucy Furlong 03/14/2007 03/19/2007
DePatma, NeN Franklin 08/13/2007 08/16/2007
DeRosa, Rose Raimondi 01/21/2007 01/24/2007
Devasher, Guy M. 07/20/2007 07/21/2007
DeVasier, Billy 05/13/2007 05/14/2007
Deweese, Janet Johnson 02/06/2007 02/07/2007
Dickerson, Eva Mae 07/16/2007 07/16/2007
Dickerson, Eva Mae 07/16/2007 07/17/2007
Dill, Dorothy Deloris 04/27/2007 05/01/2007
Dillingham, Virgie Vires 02/08/2007 02/10/2007
Dinkins, Jewell 01/01/2007 01/02/2007
Dinwiddie, Terry Dean 02/12/2007 02/14/2007
Dockery, Estil 01/14/2007 01/15/2007
Dockery, Estil 01/14/2007 01/16/2007
Dodson, Oleta Jane 06/24/2007 06/26/2007
Dodson, Todd Mason 07/04/2007 07/06/2007
Dodson, Todd Mason 07/04/2007 07/08/2007
Dodson, Walter "Craig" 02/24/2007 02/27/2007
Dolan, Thomas Edward, Jr. 04/29/2007 05/01/2007
Donnie, Dorothy May 03/01/2007 03/01/2007
Dooley, Mary Alice 02/20/2007 02/20/2007
Dorrance, Addie Pearl Scarbrough 03/13/2007 03/13/2007
Dorrance, Addie Pearl Scarbrough 03/13/2007 03/14/2007
Dorsey, Effie May 01/13/2007 01/14/2007
Dorsey, Effie May 01/13/2007 01/15/2007
Dorsey, Joe Edward 01/13/2007 01/15/2007
Doss, Jimmy Allen 12/29/2006 01/01/2007
Dotson, Marie Elizabeth 07/24/2007 07/26/2007
Dougherty, Betty Sue Simpson 07/10/2007 07/12/2007
Downing, Freda J. 01/22/2007 01/24/2007
Downing, Freda J. 01/22/2007 01/25/2007
Downing, Junior 04/26/2007 04/27/2007
Downton, Charles Stanley 03/23/2007 03/25/2007
Doyle, Prestent Lee "Buddy" 03/15/2007 03/16/2007
Doyle, Richard Wesley, Sr. 01/01/2007 01/03/2007
Drake, Granison W. 08/22/2007 08/24/2007
Drake, Granison W. 08/22/2007 08/26/2007
Driver, Rosie Dean 07/16/2007 07/16/2007
Driver, Rosie Dean 07/16/2007 07/17/2007
Drye, Tyrone Nathan 05/01/2007 05/02/2007
Drye, Tyrone Nathan 05/01/2007 05/03/2007
Duffy, S. William "Bill" 04/06/2007 04/07/2007
Dunaway, James Albert, Jr. 02/17/2007 02/19/2007
Duncan, Georgia B. 08/27/2007 08/27/2007
Duncan, Georgia B. 08/27/2007 08/28/2007
Duncan, James Russell 03/22/2007 03/23/2007
Duncan, Virginia Maude 03/26/2007 03/27/2007
Dunford, Oleta Fern 07/09/2007 07/09/2007
Dunn, Alene Chappell 02/25/2007 02/27/2007
Dunn, Cartton W. 06/23/2007 06/25/2007
Dunn, Daisy Merle 02/10/2007 02/12/2007
Dunn, Verneda Alline Clark 09/21/2007 09/21/2007
Dupuy, Kevin R. 02/05/2007 02/11/2007
Durbin, Basil L. 12/31/2006 01/02/2007
Durie, Jeff 03/04/2007 03/12/2007
Duvall. Arthur "John Bull" 03/25/2007 03/26/2007
Duvall, Arthur "John Bull" 03/25/2007 03/27/2007
Duvall, Cleo 05/31/2007 05/31/2007
Duvall, Cleo 05/31/2007 06/01/2007
Duvall, Louise (Nettie ?) (Logsdon) 04/09/2007 04/10/2007
Duvall, Nettie 04/08/2007 04/09/2007
Duvall, Shirley Clara 08/11/2007 08/13/2007
Duvall, Wilifriede Marianne 09/06/2007 09/10/2007
Earles, Herbert H. 08/23/2007 08/24/2007
Earnest, Eula Mae 01/06/2007 01/07/2007
Eddings, Roberta Nash 05/22/2007 05/23/2007
Edison, Larry Lavon 01/15/2007 01/19/2007
08/22/2007 08/24/2007
Edmunds, Josie Furiong 01/03/2007 01/04/2007
Edv\/ards, Janie 02/14/2007 02/16/2007
Edwards, Patroula "Pat" 02/07/2007 02/08/2007
Elamon, W. E. 01/19/2007 01/21/2007
Elamon, William Oscar 02/12/2007 02/13/2007
Elliott, Mary Frances (Greer) 03/30/2007 04/01/2007
Ellis, Billy C. 03/23/2007 03/25/2007
Ellis, James "J.L" 06/24/2007 06/25/2007
Ellis, James "J.L" 06/24/2007 06/26/2007
Elmore, Annie Willis 01/11/2007 01/12/2007
Elmore, Charles E. 08/18/2007 08/20/2007
Elmore, Shelby Dimple 08/01/2007 08/02/2007
Elmore, Shelby Dimple 08/01/2007 08/03/2007
Emberton, Edith Elmore 01/02/2007 01/02/2007
Embry, Butress MyrI (Phelps) 06/21/2007 06/23/2007
Embry, Butress MyrI (Phelps) 06/21/2007 06/24/2007
Embry, David E. 04/28/2007 04/29/2007
Embry, Leiin 03/06/2007 03/07/2007
Emmitt, Clara Maude (Clark) 04/04/2007 04/05/2007
Emmitt, Gary Michael 02/21/2007 02/22/2007





Enoch, Vickie Jo [Lamb]
Enoch, Vickie Jo [Lamb]
Epiey. Voilet
Enwin, John Curtis
Escobar, Saul Antonio, Jr.
Estes, Dorothy M. (Smith)
Eubanks, Kara
Evans, Cynthia
Evans, Ores Dalton "O.D."
Evitts, Robert C.
Evitts, Roxie Anderson
Fancher, Sarah Elizabeth Nunn "Bet"
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Ford, Clara Mae (Still) 04/18/2007 04/19/2007
Ford, Margaret (Page) "Jody" 04/02/2007 04/05/2007
Ford-Reynolds, Bettye L. 06/06/2007 06/08/2007
Forrest, James Mitchell, Jr. 05/13/2007 05/15/2007
Forshee, Anna Belle (Rutey) 05/09/2007 05/10/2007
Forshee, Herbert Alexander 05/05/2007 05/07/2007
Forsythe, Alfred June 05/18/2007 05/18/2007
Forteza, Maria 01/04/2007 01/04/2007
Foster, Grady W. 01/29/2007 01/31/2007
Foster, Laura Jane "Janie" 07/06/2007 07/08/2007
Foster, Sammy 04/24/2007 04/25/2007
Foster, Virginia Lucille Hughes 05/05/2007 05/07/2007
Fox, Jacie Lynn 04/06/2007 04/08/2007
Fox, Lola (Deckard) 05/31/2007 06/02/2007
Fraim, Faye Ware 03/18/2007 03/19/2007
Franklin, Alta Marie 01/13/2007 01/15/2007
Franklin, Freddie B. 06/08/2007 06/10/2007
Freeman, Earl Eugene 08/06/2007 08/07/2007
French, Kenneth Gordon 09/04/2007 09/05/2007
French, Kenneth Gordon 09/04/2007 09/06/2007
French. Kenneth Gordon 09/04/2007 09/08/2007
French, Virginia Hope Brooks 03/22/2007 03/23/2007
French, Virginia Hope Brooks 03/22/2007 03/24/2007
Freytag, Kathy Jo Coleman 08/27/2007 08/29/2007
Fridy, Sylvia Marie Lowe 03/28/2007 03/29/2007
Froedge, Patricia Carol "Pat" 08/03/2007 08/05/2007
Fry, Clydia Mae (Broyles) 06/09/2007 06/12/2007
Fry, Clydia Mae (Broyles) 06/09/2007 06/15/2007
Fulkerson, Joseph Raymond 08/31/2007 09/02/2007
Gaines, John Brooken 07/13/2007 07/14/2007
Gaines, John Brooken 07/13/2007 07/15/2007
Gaines, Joseph Ray, Jr. 03/20/2007 03/21/2007
Gaines, Willie Ray 02/27/2007 02/28/2007
Galbreath, Mary Katherine 08/12/2007 08/13/2007
Galbreath, Mary Katherine 08/12/2007 08/15/2007
Gammon, Esther Habitz 03/29/2007 03/29/2007
Gann, Jerry Wayne, Jr. 01/19/2007 01/21/2007
Gann, Jerry Wayne, Jr. 01/19/2007 01/22/2007
Garner, Mary (Cardwell) 04/14/2007 04/15/2007
Garrison, Jessica Brown 01/17/2007 01/18/2007
Gary, Elmer Rodney R. 12/31/2006 01/02/2007
Gary, Mae Marie Ingram 07/31/2007 08/02/2007
Gatewood, Phyllis Ann 05/28/2007 05/31/2007
Gay, Oliver Marion 06/03/2007 06/04/2007
Gentry, Brenda Cecilia (Craddock) 06/02/2007 06/04/2007
Gentry, Sailie M. 09/12/2007 09/14/2007
Gerard. Bennie C. 03/05/2007 03/06/2007
Ghent, Norma Jean Cardwell 09/14/2007 09/15/2007
Gibbons, Samuel Steve "Red" 02/02/2007 02/05/2007
Gibbons, Thomas Joseph 03/31/2007 04/02/2007
Gibbs, Verbena Spears (Sanders) 06/17/2007 06/19/2007
Gibson, Lurene Carter 05/31/2007 06/01/2007
Gibson, Lurene Carter 05/31/2007 06/02/2007
Gibson, William T., Jr. "Jack" 06/29/2007 07/01/2007
Gides, Marguerite (Price) 05/30/2007 05/31/2007
Gides, Marguerite (Price) 05/30/2007 06/01/2007
Gifford, Louise Talley "Darb/* 01/31/2007 01/31/2007
Gifford, Louise Talley "Darb/' 01/31/2007 02/01/2007
Gilbert, Harry S. 09/07/2007 09/09/2007
Gilbert, Harry S. 09/07/2007 09/10/2007
Gilbert, Jane K. 02/25/2007 02/27/2007
Gilbert, Jane K. 02/25/2007 02/28/2007
Gilbreath, Esefene "Noonie" 07/19/2007 07/20/2007
Gilbreath, Esefene "Noonie" 07/19/2007 07/21/2007
Gill, Virgil 08/26/2007 08/27/2007
Gill, Virgil 08/26/2007 08/28/2007
Gillespie, W. L. "Bill" 01/23/2007 01/25/2007
Gillock, Emma Louise 03/14/2007 03/16/2007
Gillock, Mary Helen 12/31/2006 01/01/2007
Gilmer, Darrel E. 06/18/2007 06/18/2007
Gilmer, Darrel E. 06/18/2007 06/19/2007
Gipson, Marie 07/17/2007 07/18/2007
Gipson, Marie 07/17/2007 07/19/2007
Givens, Carlls G. 06/15/2007 06/15/2007
Givens, Carlis G. 06/15/2007 06/16/2007
Glass, Caleb Dewayne 09/23/2007 09/24/2007
Glass, Caleb Dewayne 09/23/2007 09/25/2007
Glass, George Robert 01/03/2007 01/04/2007
Glass, George Robert 01/03/2007 01/05/2007
Glass, Louella D. (Poore) 05/21/2007 05/22/2007
Goad, Paul Jefferson 03/10/2007 03/11/2007
Goley, Kenneth 03/01/2007 03/04/2007
Goodman, Joe Michael 03/16/2007 03/17/2007
Goodman, Joe Michael 03/16/2007 03/18/2007
Goodrum, E. Cariine "Carlie" 03/31/2007 04/01/2007
Goodrum, E. Carllne "Carlie" 03/31/2007 04/02/2007
Goodwin, John T. 00/00/2007 02/02/2007
Goodwin, William M. "Bill" 05/25/2007 05/30/2007
Goolsby, OIlie Rich 02/22/2007 02/25/2007
Goostree, Timmy 04/21/2007 04/23/2007
Gosnell, Christine "Sissy" 01/07/2007 01/08/2007
Gosnell, Christine "Sissy" 01/07/2007 01/09/2007
Gossett, Henry Moss 09/11/2007 09/13/2007
Gough, Nora Mae West 08/30/2007 09/02/2007
Grace, Carrie B. 08/02/2007 08/03/2007
Grace, John 02/17/2007 02/19/2007
Grace, Mildred Lovine (Barnes) 06/09/2007 06/11/2007
Graef, Clarence 02/03/2007 02/05/2007
Graham, Cathy Ann 08/20/2007 08/22/2007
Graham, J. Ron 05/22/2007 05/23/2007
Graham, James B. 06/22/2007 06/26/2007
Graham, Patricia Ann (Morgan) 05/29/2007 05/29/2007
Graham, Patricia Ann (Morgan) 05/29/2007 05/30/2007
Grant, Julia 0. (Slaughter) 04/22/2007 04/23/2007
Grant, Julia 0. (Slaughter) 04/22/2007 04/25/2007
Grant, Mary Evelyn (Reed) 03/30/2007 05/16/2007
Graven, Debbie C. 05/06/2007 05/07/2007
Graven, Debbie C. 05/06/2007 05/08/2007
Graves, Bessie Louise (Hicks) 06/26/2007 06/27/2007
Graves, Carl M. 03/09/2007 03/12/2007
Graves, Condee 07/06/2007 07/08/2007
Graves, Dorothy Ruth Jones 07/22/2007 07/25/2007
Graves, Dorothy Ruth Jones 07/22/2007 07/26/2007
Graves, Francis Elmore 06/15/2007 06/16/2007
Gray, Henry Stanley 06/13/2007 06/14/2007
Gray, Lottie 02/10/2007 02/11/2007
Grayson, Sarah Margaret (Sumner) 03/30/2007 04/02/2007
Green, Carl R. "Charlie" 05/07/2007 05/08/2007
Green, Edith Lucille 01/12/2007 01/15/2007
Green, Joe Bill 04/21/2007 04/24/2007
Greene, Wanda Sue 04/17/2007 04/19/2007
Greene, Wanda Sue 04/17/2007 04/20/2007
Greenfield, Virginia Louise (Simons) 04/13/2007 04/16/2007
Greer, Artina 09/23/2007 09/24/2007
Greer, Dorothy "Dottle" 01/08/2007 01/10/2007
Greer, Oscar Truman 06/21/2007 06/23/2007
Gregory, Debbie Delk 07/02/2007 07/05/2007
Gregory, Wilford, Jr. "Greg" 05/27/2007 05/28/2007
Gregory, Wilford, Jr. "Greg" 05/27/2007 05/29/2007
Gresham, Thomas L. 09/09/2007 09/13/2007
Grider, Carolyn Sue 03/29/2007 03/30/2007
Grider, Emma Jean Rhoton 03/21/2007 03/22/2007
Grimes, Carlos Hugh 05/07/2007 05/07/2007
Grimes, Carlos Hugh 05/07/2007 05/08/2007
Grimes, Nellie Blanche 01/07/2007 01/08/2007
Grise, Frances Ann Brown 09/14/2007 09/17/2007
Groce, Anna Pearl 01/11/2007 01/12/2007
Grogan, Mary Jo 07/19/2007 07/21/2007
Gross, Murray 03/01/2007 03/02/2007
Grounds, Howard E. 04/06/2007 04/08/2007
Grounds, Howard E. 04/06/2007 04/09/2007
Groves, Arthur Austin, Sr. 05/17/2007 05/18/2007
Guichard, Leon, Jr. 07/13/2007 07/13/2007
Guichard, Leon. Jr. 07/13/2007 07/15/2007
Guichard, Leon, Jr. 07/13/2007 07/16/2007
Guilliams, Richard J. 09/20/2007 09/20/2007
Guilliams, Richard J. 09/20/2007 09/22/2007
Gumm, David Carlton 04/18/2007 04/19/2007
Gumm, James 03/27/2007 03/29/2007
Hackett, Ruth Inez Adcox 12/31/2006 01/01/2007
Hackett, Ruth Inez Adcox 12/31/2006 01/02/2007
Hagan Charles William 07/29/2007 07/30/2007
Hagan, Margaret Elizabeth 02/15/2007 02/16/2007
Hagan, Mildred Virginia (Pulien) 05/16/2007 05/17/2007
Hagan, William "Billy" 06/21/2007 06/22/2007
Hahn, Charles Ivan 08/18/2007 08/20/2007
Hale, Ina Faye (Cain) 03/30/2007 04/01/2007
Hale, Ruth L. 06/30/2007 07/02/2007
Hall, Katie Frances Henson 08/02/2007 08/03/2007
Hall, Muriel Elaine (Lue) 06/10/2007 06/13/2007
Hall, Nokomis "Nick" 09/12/2007 09/13/2007
Hall, William 05/11/2007 05/13/2007
Hall, William David Pete 09/18/2007 09/18/2007
Hall. William David Pete 09/18/2007 09/20/2007
Hall, William Robert 05/11/2007 05/16/2007
Halstead, Leola A. 09/02/2007 09/04/2007
Halstead, Leola A. 09/02/2007 09/05/2007
Hamby, William Earl 05/12/2007 05/14/2007
Hamilton, Agnes K. 01/14/2007 01/15/2007
Hamilton, Agnes K. 01/14/2007 01/16/2007
Hamm, Sterling D. 01/10/2007 01/10/2007
Hammer, Hemnan Lee 07/10/2007 07/12/2007
Hammer, John, Jr. 03/14/2007 03/16/2007
Hammers, Dorothy Jean (Cooper) 05/19/2007 05/20/2007
Hammers, Nicholas Claude 08/26/2007 08/28/2007
Hammond, James Claybum 03/17/2007 03/19/2007
Hampton. Phillip Carroll 01/24/2007 01/24/2007
Hampton, Phillip Carroll 01/24/2007 01/25/2007
Hanauer, Carol (Abell) 04/17/2007 05/04/2007
Hand, Kathlyn T. 00/00/0000 04/22/2007
Handy, Marjorie 05/31/2007 06/02/2007
Hansen, Kenneth Johnnie 09/15/2007 09/18/2007
Harbison, Richard Lee 07/10/2007 07/10/2007
Hardcastle, Edna E. 01/15/2007 01/16/2007
Hardcastle, James R. "Sonny" 04/26/2007 04/26/2007
Hardcastle, James R. "Sonny" 04/26/2007 04/27/2007
Hardcastle, Pauline Donoho 07/06/2007 07/06/2007
Hardcastle, Pauline Donoho 07/06/2007 07/07/2007
Hardy, William B., Sr. 01/04/2007 01/05/2007
Hargis, James Edward 06/24/2007 07/12/2007
Hargis, Joseph C. "Joe" 05/07/2007 05/08/2007
Harkins, Flossie A. Boggess 02/17/2007 02/19/2007
Harlow, Etdora 02/18/2007 02/19/2007
Harmon, Gladys W. 02/18/2007 02/19/2007
Harp, Molly Groves 03/29/2007 03/30/2007
Harper, Ora Mae (Gann) 05/22/2007 05/24/2007
Harper, Pauline 08/18/2007 08/20/2007
Harper, Pauline Nunn 08/14/2007 08/15/2007
Harrell, Judy (Duggin) 05/28/2007 05/29/2007
Harris, Alice Greene Lily Lorene Rippy 01/27/2007 01/30/2007
Harris, Charles W. 05/06/2007 05/08/2007
Harris, Edna Huntsman 03/19/2007 03/21/2007
Harris, J. L. 02/05/2007 02/06/2007
Harris, Martha (Cash) 06/01/2007 06/03/2007
Harris, Martha Susie B. Weatherford 04/25/2007 04/26/2007
Harris, Martha Susie B. Weatherford 04/25/2007 04/29/2007
Harris, Ruby Y. 03/22/2007 03/24/2007
Harrison, Dan G. 04/06/2007 04/08/2007
Harrison, Ethel Davis (Lawson) 05/12/2007 05/13/2007
Harvey, Walter Bell 04/14/2007 04/15/2007
Harwood, Gloria "Jean" 02/13/2007 02/14/2007
Hassell, Cinderella 03/27/2007 03/28/2007
Hassell, Cinderella 03/27/2007 03/29/2007
Hatcher, Carolyn 09/20/2007 09/21/2007
Hatcher, Jerlene 03/04/2007 03/05/2007
Hatcher, Joy (Sanders) 04/30/2007 05/01/2007
Hatfield, Harry Alfred, Jr. "Russ" 01/04/2007 01/05/2007
Hatfield, Harry Alfred, Jr. "Russ" 01/04/2007 01/07/2007
Hauskins, Grade Lee Binion 01/12/2007 01/15/2007
Hawkins, Earlene (Bridgeman) 06/07/2007 06/08/2007
Hawkins, Frances 06/11/2007 06/12/2007
Hawkins. Tony 04/20/2007 04/23/2007
Hawks, Mary Frances 08/05/2007 08/06/2007
Hayes, Carolyn C. Thompson 02/01/2007 02/02/2007
Hayes, Carolyn C. Thompson 02/01/2007 02/04/2007
Hayes, Clara Bell (Dennis) 04/19/2007 04/20/2007
Hayes, Markeeta LaDawn 07/25/2007 07/26/2007
Hayes, Raymond W. 03/07/2007 03/08/2007
Haynes, Lawrence 08/24/2007 08/24/2007
Haynes, Lawrence 08/24/2007 08/26/2007
Haynes, Nancy Ellen 07/09/2007 07/10/2007
Haynes, Nancy Ellen 07/09/2007 07/11/2007
Haynes, Willie A. 01/07/2007 01/09/2007
Hays, Alyce Jeane 07/13/2007 07/13/2007
Hays, Alyce Jeane 07/13/2007 07/14/2007
Hays. Alyce Jeane 07/13/2007 07/15/2007
Hays, William "Larry" 01/06/2007 01/08/2007
Head, William Norman 05/14/2007 05/15/2007
Head, William Norman 05/14/2007 05/16/2007
Healy, Isabel M. 07/18/2007 07/19/2007
Heffinton, Annie Ruth (Farmer) 06/05/2007 06/07/2007
Heflin, Richard Amos 03/28/2007 03/31/2007
Heltsey, James Marvin 07/28/2007 07/30/2007
Henderson, Hershel Louis 03/18/2007 03/19/2007
Henderson, James Gordon 09/18/2007 09/19/2007
Henderson, Jethro T. "J.T." 06/13/2007 06/14/2007
Henderson, Madison Raye Leigh 03/15/2007 03/18/2007
Henderson, Ronnie 07/21/2007 07/22/2007
Henderson, Ronnie 07/21/2007 07/23/2007
Hendrick, Joyce E. 07/03/2007 07/05/2007
Hendrick, Mary Holladay 02/24/2007 02/26/2007
Hendrick, Phillip Ray 03/11/2007 03/12/2007
Hendrick, Verda Sommerville 02/03/2007 02/04/2007
Hendricks. Catherine Beatrice 01/31/2007 02/02/2007
Henry, Charles 04/16/2007 04/18/2007
Henry, John 03/11/2007 03/12/2007
Henry, Mary Louise (Morris) 03/30/2007 04/01/2007
Herald, John W. 09/11/2007 09/11/2007
Hermon, Nancy 03/12/2007 03/14/2007
Herndon, Janis Ann 05/27/2007 05/29/2007
Herrera, Linda Faye Johnson Hazel 08/24/2007 08/27/2007
Herrera, Linda Faye Johnson Hazel 08/24/2007 08/29/2007
Hesson, Hubert Junior 02/26/2007 02/27/2007
Hester, William C. "Chester" 05/22/2007 05/23/2007
Hewitt, Marjorie Conyers 01/29/2007 01/30/2007
Hewitt, Shannon David 01/02/2007 01/03/2007
Hewitt, Shannon David 01/02/2007 01/04/2007
Hibbitt, Cleo 07/15/2007 07/16/2007
Hibbitt, Cleo 07/15/2007 07/18/2007
Hibbitt, Cleo 07/15/2007 07/19/2007
Hibbitt, Robert John "RJ." 01/25/2007 01/27/2007
Hibbitt. Robert John "RJ." 01/25/2007 01/28/2007
HIgdon, EloiseAmbs 02/12/2007 02/13/2007
Higdon, Howard Dennis 07/01/2007 07/02/2007
Hightower, Raymond 09/01/2007 09/04/2007
Hildabrand, Lena Annetta (Thomberry) 04/03/2007 04/05/2007
Hildreth, William B. 09/01/2007 09/02/2007
Hildreth, William B. 09/01/2007 09/04/2007
Hill. Earlene Richey 03/12/2007 03/12/2007
Hill, Earlene Richey 03/12/2007 03/13/2007
Hill, Robert Anthony 05/30/2007 05/31/2007
Hill, Robert Anthony 05/30/2007 06/01/2007
Hill, William Burneal 02/20/2007 02/22/2007
Hinkle, Ernest Alvin 04/10/2007 04/12/2007
Hinkley, Charles Merriton "Charlie" 07/19/2007 07/20/2007
Hinson, Diana Abigail (Stice) 06/27/2007 06/28/2007
Hinton, James C. 02/21/2007 02/22/2007
Hiser, Lucille Morgan 03/17/2007 03/19/2007
Hiser, Peggy Sue (Miller / Jones) 04/08/2007 04/09/2007
Hoagland. Billy Joe 07/27/2007 07/27/2007
Hoagland, BillyJoe 07/27/2007 07/28/2007
Hoagland, Billy Joe 07/27/2007 07/29/2007
Hocker, Dorothy Marie 03/19/2007 03/20/2007
Hodge, Hope "Faye" 01/22/2007 01/24/2007
Hodges, Holbert, Sr. "Coach" 02/13/2007 02/17/2007
Hodges. Mary Todd (Sullivan) 04/17/2007 04/17/2007
Hodges, Mary Todd (Sullivan) 04/17/2007 04/18/2007
Hodges, Mary Todd (Sullivan) 04/17/2007 04/19/2007
Hodges, Porter Leroy 07/08/2007 07/09/2007
Hodges, Stanley N. "Doc" 07/28/2007 07/29/2007
Hodges, Stanley N. "Doc" 07/28/2007 07/30/2007
Hodges-McGee, Carolyn Juanzelte 07/31/2007 08/08/2007
Hodges-McGee, Carolyn Juanzelie 07/31/2007 08/09/2007
Hogan, Adell 02/01/2007 02/03/2007
Holden, Louise 02/18/2007 02/20/2007
Holder, Helen Elizabeth (Chandler) 06/15/2007 06/17/2007
Holder, Michael Shane 07/09/2007 07/12/2007
Holder, Nona Carmickle (Minton) 05/14/2007 05/16/2007
Holder, Ruth Ann Stone 09/11/2007 09/11/2007
Holland, Holly Jewell 01/09/2007 01/11/2007
Hollinsworth, Pamela (Wood) 06/15/2007 06/17/2007
Holman, Earl Eugene 04/28/2007 04/30/2007
Holman, Mable Elizabeth (Patton) 04/07/2007 04/09/2007
Holman, Mable Elizabeth (Patton) 04/07/2007 04/10/2007
Holmes, James Cecil 01/06/2007 01/08/2007
Holton, Rady Lee (Morgan) 06/24/2007 06/25/2007
Holton, Rady Lee (Morgan) 06/24/2007 06/26/2007
Honeycutt, Barbara Richardson Jones "Bob" 02/10/2007 02/12/2007
Honeycutt, Barbara Richardson Jones "Bob" 02/10/2007 02/13/2007
Hood, Maerene Ella 06/30/2007 07/02/2007
Hoots, Neva Jo Hurt 05/01/2007 05/03/2007
Hope, George Estill 02/06/2007 02/07/2007
Hope, Louise "Betty" 09/12/2007 09/14/2007
Home, Annabelle (Robey) 06/15/2007 06/15/2007
Houchens, Janet (Bartley) 04/11/2007 04/13/2007
Houchin, Christine 07/20/2007 07/22/2007
Houchin, Noma B. Stice 01/19/2007 01/21/2007
House, E. Kathryn Wilson Mosley "Kay" 01/01/2007 01/02/2007
House, E. Kathryn Wilson Mosley "Kay" 01/01/2007 01/03/2007
House, Loranzy D. "L.D." 07/30/2007 07/30/2007
House, Loranzy D. "L.D." 07/30/2007 07/31/2007
Howard, Meivin 08/21/2007 08/28/2007
Howard, Ricky Wayne 03/25/2007 03/26/2007
Howard, Robert "Bobby" 09/25/2007 09/26/2007
Howell, Willard "Pete" 03/02/2007 03/02/2007
Howerton, Virginia Ruth (Williamson / Nelson) 04/07/2007 04/09/2007
Huddleston, Gene "Papa" 08/08/2007 08/09/2007
Hudnall, Esther Pearl 03/18/2007 03/19/2007
Hudnall, James A. "Jimmie" 07/24/2007 07/25/2007
Hudnall, James A. "Jimmie" 07/24/2007 07/26/2007
Hudson, Oakley 04/20/2007 04/22/2007
Huff, Amy Bennett 01/11/2007 01/14/2007
Huff, Jenny E. 02/19/2007 02/20/2007
Huff, Jenny E. 02/19/2007 02/21/2007
Huff, Linda Joyce (Keith) 06/02/2007 06/04/2007
Huffines, Edith Rebecca 07/15/2007 07/17/2007
Huffman. William A. "Bill" 08/15/2007 08/16/2007
Hughes, Lou Ann (Lewis / Wilson) 04/02/2007 04/03/2007
Hughes, Robert K. "Bobby" 01/09/2007 01/11/2007
Huizenga, Robert Dean "Bob" 09/09/2007 09/11/2007
Humphrey, Martha Nell (Perring) 05/18/2007 05/20/2007
Humphries, Samuel B., Jr. 08/07/2007 08/10/2007
Hunt, Beulah R. 08/22/2007 08/24/2007
Hunt, Dewie L 05/24/2007 05/26/2007
Hunt, Eloise K. 03/04/2007 03/05/2007
Hunt, Eloise K. 03/04/2007 03/06/2007
Hunt, Frank "Shine" 06/21/2007 06/21/2007
Hunt, Golda J. 01/23/2007 01/23/2007
Hunt, Golda J. 01/23/2007 01/24/2007
Hunt, James Martin 07/14/2007 07/15/2007
Hunt, Jeffrey Vaughn 03/01/2007 03/02/2007
Hunt, Jeffrey Vaughn 03/01/2007 03/03/2007
Hunt, John Wood 06/21/2007 06/22/2007
Hunt, Robert Houston 09/08/2007 09/10/2007
Hunter, David Stephen 08/14/2007 08/16/2007
Hunton, Thomas Ervin 05/09/2007 05/25/2007
Huntsman, Kaitlyn Ann 07/06/2007 07/10/2007
Hurd, Chaston "Chat" 06/20/2007 06/22/2007
Hurst, Natalie Anne 01/08/2007 01/11/2007
Hurt, Mary Jane (Keener) 05/29/2007 05/31/2007
Hutcheson, Everett 06/16/2007 06/19/2007
Hutchins, Earl D. 01/22/2007 01/23/2007
Hutchins, Earl D. 01/22/2007 01/24/2007
Hutchins, Earl D. 01/22/2007 01/25/2007
Hyams, Lucy 07/28/2007 07/29/2007
Hyde, Brooks 08/09/2007 08/10/2007
Irvin, Stella 8. 03/30/2007 04/22/2007
Isenberg, Imogene E. 06/07/2007 06/07/2007
Isenberg, Imogene E. 06/07/2007 06/08/2007
Isenberg, Jessica (Spainhoward) 05/18/2007 05/21/2007
Isenberg, Melba Joy 01/11/2007 01/13/2007
Ishee, Dorothy Smith Hurst "Dot" 03/17/2007 03/19/2007
Isom, Joe 05/16/2007 05/17/2007
Jackman, Jewell White 04/23/2007 04/24/2007
Jackman, Jewell White 04/23/2007 04/25/2007
Jackson, Inez Compton (Sexton) 04/06/2007 04/08/2007
Jackson, Lillian Bartlett 07/01/2007 07/02/2007
Jackson, Mae Dillard 02/04/2007 02/05/2007
Jackson, Maxey Ray 01/02/2007 01/04/2007
Jackson, Ronnie Jewell 02/28/2007 03/01/2007
Jackson, Ronnie Jewell 02/28/2007 03/02/2007
Jaggers, Clifton 09/14/2007 09/16/2007
Jaggers, Robbie Riley 01/13/2007 01/15/2007
James, Thomas Ray 01/08/2007 01/10/2007
Jameson, John Guire, Jr. 06/09/2007 06/11/2007
Jeffries, Herman Edward "Jeff' 01/21/1007 01/22/2007
Jeffries, Walter Edward, Sr.
Jenkins, Ava Mae (Abbott)



































Joiner, Oneeda Beckham (Lowe)]
Joines, Alpha
Jolty, Nellie Lois
Jones, Bessie Jewell (Britt)
Jones, Charles Curtis "Buck"


























































































Jones, Douglas Scott 04/30/2007 05/01/2007
Jones, Gerald M. 06/01/2007 06/02/2007
Jones, Gerald M. 06/01/2007 06/03/2007
Jones, Gladys Marie 02/06/2007 02/07/2007
Jones, Gladys Marie 02/06/2007 02/09/2007
Jones, Kenneth Carline 02/22/2007 02/24/2007
Jones, Larry W. 03/31/2007 04/01/2007
Jones. Lou Ellen Turner 07/23/2007 07/25/2007
Jones, Luia Mae Woodward 09/01/2007 09/04/2007
Jones, Mary Louise (Hamilton) 06/07/2007 06/08/2007
Jones, Peggy Robinson 07/17/2007 07/20/2007
Jones, Randy 04/28/2007 05/02/2007
Jones, Robert "Shorty" 06/09/2007 06/10/2007
Jones, Ronnie K. 04/02/2007 04/04/2007
Jones, Shelby. Jr. 06/28/2007 06/29/2007
Jones, Shelby, Jr. 06/28/2007 06/30/2007
Jones, Shelby, Jr. 06/28/2007 07/01/2007
Jordan, Edna L. 08/07/2007 08/30/2007
Jordan, Frances 03/18/2007 03/20/2007
Joyner, Eldridge Monroe 03/03/2007 03/05/2007
Judd, Earl Thomas 05/10/2007 05/21/2007
Judd,Jean 09/22/2007 09/23/2007
Judd, Suzetta Thompson 08/20/2007 08/21/2007
Juett, William D. 08/08/2007 08/09/2007
Kane, Donald A. 03/28/2007 03/30/2007
Kapley, Ruth Kathryn 12/13/2006 01/05/2007
Kapp, Gerald John 03/08/2007 03/08/2007
Kapp, Gerald John 03/08/2007 03/09/2007
Kapp, Gerald John 03/08/2007 03/10/2007
Kapp, Gerald John 03/08/2007 03/11/2007
Kapp, Margaret Marie 08/20/2007 08/21/2007
Kapp, Margaret Marie 08/20/2007 08/22/2007
Keen, Betty J. 02/01/2007 02/02/2007
Keen, Verna Dean Lones 01/11/2007 01/11/2007
Keith, Leatha Blankenship "Gertie" 03/13/2007 03/14/2007
Keith, Opal 08/09/2007 08/10/2007
Kelley, Agnes Davidson 08/12/2007 08/13/2007
Kelley, Agnes Davidson 08/12/2007 08/14/2007
Kelly, Katherine 12/30/2006 01/01/2007
Keltner, Mary Alice 03/31/2007 04/01/2007
Kemp, Elizabeth (Callis / Claypool) 03/31/2007 04/02/2007
Kendall, Betty Beatrice 01/09/2007 01/09/2007
Kendall, Betty Beatrice 01/09/2007 01/10/2007
Kennedy, Millard Lee, Sr. 05/13/2007 05/15/2007
Keown, Alice Faye Scalf 02/22/2007 02/24/2007
Keown, Ola Mae 09/20/2007 09/23/2007
Kerr, Dorothy (Green) 04/26/2007 04/27/2007
Kerr, Sarah A. (Cain) 04/25/2007 04/27/2007
Kessinger, James L. 03/14/2007 03/16/2007
Kessinger, Joy D. 08/09/2007 08/09/2007
Kessinger, Joy D. 08/09/2007 08/11/2007
Key, David R. 02/20/2007 02/21/2007
Key, James "Jim" 02/15/2007 02/17/2007
Kieswetter, Robert, IV "Bob" 06/16/2007 06/18/2007
Kieswetter, Robert, IV "Bob" 06/16/2007 06/26/2007
King, June Pedigo 08/26/2007 08/27/2007
King, Mildred Lucille 02/10/2007 02/12/2007
King, Sallie (Morgan) 05/07/2007 05/08/2007
King, Wendell 02/05/2007 02/16/2007
Kingery, William E. "Bud" 12/30/2006 01/01/2007
Kingrey, Jerry Wayne 05/10/2007 05/12/2007
Kinser, Harold B. 05/24/2007 05/25/2007
Kinslow, William A. "Bill/' 08/19/2007 08/20/2007
Kinslow, William A. "Billy" 08/19/2007 08/21/2007
Kirby, Dora Martin 03/02/2007 03/04/2007
Kirby, Gertie Ellen (White) 06/19/2007 06/20/2007
Kirsch, George Thomas 06/25/2007 06/27/2007
Kirstein, Gwendolyn Carol (Crown) 06/15/2007 06/17/2007
Knight, Betty Lou Elmore 01/10/2007 01/15/2007
Knight, Juanita (Price) 06/20/2007 06/22/2007
Kollias, Ingeborg (Kern) 05/14/2007 05/15/2007
Kollias, Ingeborg (Kern) 05/14/2007 05/16/2007
Kollias, Ingeborg (Kern) 05/14/2007 05/17/2007
Kuehlthau, Steven Thomas 03/15/2007 03/17/2007
Kwiatkowski, Daniel J. 04/16/2007 04/20/2007
Lacy, Harriette Ellen 02/26/2007 02/26/2007
Ladd, Kathryn Montelli (Manley) 05/11/2007 05/11/2007
Lamar, Norma Bullock 09/24/2007 09/24/2007
Lamar, Norma Bullock 09/24/2007 09/25/2007
Lancaster, Aloysius Jewell "Wendy" 02/21/2007 02/22/2007
Lancaster, Aloysius Jewell "Wendy" 02/21/2007 02/23/2007
Lancaster, Arpia Faye (Simmons) 06/19/2007 06/20/2007
Lancey, Wanda Hoover 01/19/2007 01/19/2007
Lancey, Wanda Hoover 01/19/2007 01/20/2007
Landers, Douglas 05/06/2007 05/07/2007
Landrum Brenda Walden Combs 08/05/2007 08/16/2007
Landrum, Bennie 09/10/2007 09/13/2007
Lane, Elizabeth Ann 09/23/2007 09/24/2007
Lane, Frances Mae 01/03/2007 01/05/2007
Lane, Hasketl E., Sr. 05/04/2007 05/06/2007
Lapinski, Elizabeth Anne (Montlcue) 05/17/2007 05/18/2007
Laster, Ruby Kathryn 07/01/2007 07/03/2007
Law, Elizabeth Hobdy 02/02/2007 02/04/2007
Law, Shirley Faye Nealy 02/23/2007 02/25/2007
Lawrence, Argle D. 02/20/2007 02/22/2007
Lawrence, Chalmer C. 05/18/2007 05/19/2007
Lawrence, Chalmer C. 05/18/2007 05/20/2007
Lawrence, Linda (Harrison) 06/17/2007 06/20/2007
Lawrence, Ruby Mae 06/03/2007 06/04/2007
Lawson, Elaine 09/07/2007 09/09/2007
Lawson, Joseph Charles 08/30/2007 08/31/2007
Lawson, Mary Lou 02/05/2007 02/06/2007
Lawson, Nonnan Dee 05/31/2007 06/01/2007
Lawson, Nonman Dee 05/31/2007 06/02/2007
Lawson, Norman Dee 05/31/2007 06/03/2007
Layman, Josh 03/27/2007 03/29/2007
Leachman, Harry Logan, Jr. 07/10/2007 07/11/2007
Leachman, Harry Logan, Jr. 07/10/2007 07/12/2007
Lee, Robert Edward, Jr. 02/06/2007 02/09/2007
Lee, Tammy Rebecca 04/25/2007 04/26/2007
Lee, Tammy Rebecca 04/25/2007 04/27/2007
Lee, William A. "Billy" 04/09/2007 04/10/2007
Lee, William Lewis, Jr. "Bill" 08/19/2007 08/20/2007
Leffler, William Frank 03/14/2007 03/16/2007
Leonard, Edna Viola Chesterman 01/25/2007 01/26/2007
Lester, Douglas M. 03/02/2007 03/06/2007
Letner, Lora Maynell (Crabtree) 05/20/2007 05/22/2007
Lewis, Farnum 0. 07/02/2007 07/05/2007
Lewis, Jason M. 04/13/2007 04/16/2007
Lewis, Nadine Day 02/21/2007 02/22/2007
Lightning, Nora Mariah 02/20/2007 02/21/2007
Lightning, Nora Mariah 02/20/2007 02/23/2007
Lindsey, Delilah Myrl 07/31/2007 08/01/2007
Lindsey, Delilah Myrl 07/31/2007 08/02/2007
Lindsey, Hazel 03/30/2007 03/30/2007
Lindsey, Ha7el 03/30/2007 03/31/2007
Link, Joey Dwayne 08/05/2007 08/10/2007
Linneman, Edwin R. 02/19/2007 02/22/2007
Linville, Jimmie D. 05/19/2007 05/21/2007
Lively, Ruby (Chapman) 04/03/2007 04/03/2007
Livesay, Eula Mae Estes 02/19/2007 02/21/2007
Lloyd, Bernard Keith 07/22/2007 07/23/2007
Locke, Buck 01/04/2007 01/06/2007
Locke. Charles T. "Teddy" 03/02/2007 03/04/2007
Locke, Vera Lillian 08/20/2007 08/22/2007
Lockhart, Fannie 0. Sarver 07/05/2007 07/09/2007
Lockhart, George H., Sr. 07/12/2007 07/13/2007
Logan, Charles Amos 05/11/2007 05/13/2007
Logan, Lewis, Jr. 05/10/2007 05/11/2007
Logan, Lewis, Jr. 05/10/2007 05/12/2007
Logsdon, Elmer 04/08/2007 04/09/2007
Logsdon, Eunice Mae (Gardner / Logsdon) 03/31/2007 04/02/2007
Logsdon, Harold Garnett 06/17/2007 06/18/2007
Logsdon, Harold Garnett 06/17/2007 06/19/2007
Logsdon, Hubert Alton 02/13/2007 02/13/2007
Logsdon, Hubert Alton 02/13/2007 02/14/2007
Logsdon, J. D., Sr. 06/02/2007 06/04/2007
Logsdon, Ronnie 06/07/2007 06/09/2007
Long, Artie 04/12/2007 04/13/2007
Longhenry, Judy Alene (Embry) 04/30/2007 05/04/2007
Lopez, Eufemia 07/12/2007 07/15/2007
Love, Robert Wade "Robbie" 06/13/2007 06/14/2007
Love, Robert Wade "Robbie" 06/13/2007 06/17/2007
Love, Robert Wade "Robbie" 06/13/2007 06/18/2007
Lovell, Ceiia Ann 01/04/2007 01/05/2007
Low, Bernie 05/25/2007 05/27/2007
Lowe, Hemrion W. "Pete" 05/14/2007 05/14/2007
Lowe. James David 03/12/2007 03/13/2007
Lowe, James David 03/12/2007 03/15/2007
Lowe, Jessie Juantta Glenn 08/01/2007 08/02/2007
Lowery, Anthony Wayne 'Tony" 01/13/2007 01/26/2007
Lowhorn, Flossie R. 01/29/2007 01/31/2007
Lubbers, Freda Cornette 02/15/2007 02/18/2007
Lucas, Andy 02/28/2007 03/02/2007
Lucas, Andy 02/28/2007 03/09/2007
Lucas, Mary Jane 08/29/2007 08/30/2007
Luckert, Robert W. 02/23/2007 02/25/2007
Luttrell, J. D. 08/02/2007 08/03/2007
Luttrell, Kelly T. 03/12/2007 03/13/2007
Luu, Rang D. 02/07/2007 02/08/2007
Lyie, Phillip 08/01/2007 08/04/2007
LyIes, Aaron 05/30/2007 06/02/2007
LyIes, Clynedita Gail (Woodcock) 04/16/2007 04/17/2007
Lynch, Nettie 01/14/2007 01/16/2007
Lynch, Nettie 01/14/2007 01/19/2007
Lyon, James W. 09/25/2007 09/26/2007
Lyons, Anna Guynd 08/20/2007 08/21/2007
Mabe, Lavonna F. 01/26/2007 01/28/2007
Mabry, Donald Ray 08/02/2007 08/02/2007
Mackey, Mary Sue (Thomas) 04/03/2007 04/05/2007
Madison, Bluford W. "B. W." 04/26/2007 04/27/2007
Madison, Ronald Wayne "MadDog" 06/26/2007 06/26/2007
Madison, Ronald Wayne "MadDog" 06/26/2007 06/28/2007
Magers, James Edward 09/17/2007 09/18/2007
Mahan, Grace Mae 06/04/2007 06/19/2007
Mahaney, Mary (Russell) 06/03/2007 06/05/2007
Mahone, Moral Richard 05/23/2007 05/25/2007
Mahone, Moral Richard 05/23/2007 05/27/2007
Maier, Martha (Fowler) 04/02/2007 04/07/2007
Maines, Eldon 09/19/2007 09/20/2007
Majors, William "Curtis" 01/09/2007 01/11/2007
Majors, William "Curtis" 01/09/2007 01/12/2007
Mallory, Jack K. "Jackie" 06/02/2007 06/03/2007
Manley, Allie Darnell 06/05/2007 06/08/2007
Manley, Kenneth 07/01/2007 07/02/2007
Mann, William "Bill" 09/21/2007 09/23/2007
Mann, William Anthony, Jr. "Bill" 03/09/2007 03/11/2007
Manners, Beulah L. (Bobbett) 05/24/2007 05/25/2007
Mansfield, Charles 12/31/2006 01/01/2007
Marbury, John N., Jr. 08/06/2007 08/08/2007
Marks, Jack Jay 02/13/2007 02/15/2007
Marr, Larry W., Jr. 09/16/2007 09/17/2007
Marsh, Carl Max 05/15/2007 05/17/2007
Marshall, Marilyn Landrum 01/18/2007 01/19/2007
Marshall, Setorias Langford 01/01/2007 01/02/2007
Marshall, Virginia Moore 07/08/2007 07/09/2007
Marshall, Virginia Moore 07/08/2007 07/10/2007
Martell, Jacqueline 07/13/2007 07/13/2007
Martell, Jacqueline 07/13/2007 07/14/2007
Martell, Jacqueline 07/13/2007 07/15/2007
Martin, Carlon Romans 08/19/2007 08/20/2007
Martin, Dean B. 09/14/2007 09/17/2007
Martin, Edward M. 06/18/2007 06/20/2007
Martin, Elbert Porter, Sr. 03/06/2007 03/07/2007
Martin, Jeffrey Lynn 08/05/2007 08/06/2007
Martin, Jimmie L. 07/16/2007 07/17/2007
Martin, Jobie Ray 03/31/2007 04/02/2007
Martin, Katherine Louise 04/18/2007 04/19/2007
Martin, Katherine Louise 04/18/2007 04/20/2007
Martin, Tony Cordaro 04/20/2007 04/24/2007
Martin, Vera Elmore 01/25/2007 01/26/2007
Mason, Louise 07/02/2007 07/05/2007
Massey, Bemice Lorelle 06/30/2007 07/02/2007
Massey, Billie Marvin 03/23/2007 03/24/2007
Massey, Billie Marvin 03/23/2007 03/25/2007
Massey, Grace Dean Webb 02/22/2007 02/23/2007
Massey, Margaret Parrish 09/21/2007 09/22/2007
Massey, Margaret Parrish 09/21/2007 09/24/2007
Massey, Margery Edgar 09/04/2007 09/06/2007
Massey, Miles Marie (Webster) 06/01/2007 06/03/2007
Massey, William "Bill" 02/11/2007 02/12/2007
Massie, Anna Jean 04/23/2007 04/24/2007
Matejek. Louise Walling 07/06/2007 07/08/2007
Mathis, Evelyn Gray 03/09/2007 03/10/2007
Mathis, Evelyn Gray 03/09/2007 03/11/2007
Mathis, Jeremy 02/04/2007 02/05/2007
Matson, Andrew Joshua 03/03/2007 03/05/2007
Matthews, Trenton Lee 08/08/2007 08/11/2007
Matthews, William Ray 04/14/2007 04/15/2007
Mattingly, Jane Abell 03/12/2007 03/13/2007
Mattingly, Jane Abell 03/12/2007 03/14/2007
Mattingly, Teresa (Wells) 04/10/2007 04/15/2007
Mauzy, James Gregory 07/03/2007 07/07/2007
Maxey, Bertha 01/30/2007 02/01/2007
Maxfield, Etta Esthline (Cottreli) 04/30/2007 05/01/2007
Mayes, Dolie 06/24/2007 06/25/2007
Mayes, Dolie 06/24/2007 06/26/2007
Mayhew, David Leslie 02/23/2007 02/25/2007
Mayhew, Jimmy C. 06/15/2007 06/18/2007
Mayhew, Jimmy C. 06/15/2007 06/19/2007
Mays, James Randall 04/17/2007 04/19/2007
McCarley, Richard Douglas 07/26/2007 07/30/2007
McChesney, Marilyn (Linton) 04/30/2007 06/07/2007
McClary, Harold D. 08/27/2007 08/27/2007
McClary, Harold D. 08/27/2007 08/29/2007
McCiellan, Cleo Louise 08/04/2007 08/06/2007
McClellan, Joe Earl 03/31/2007 04/02/2007
McCiellan, Levy Lawrence 06/11/2007 06/12/2007
McConnell, Frances 01/20/2007 01/22/2007
McConnell, Frances 01/20/2007 01/23/2007
McConnack, Flora Mae (Ladd) 06/03/2007 06/04/2007
McCown, Danny Robert 06/30/2007 07/05/2007
McCown, Danny Robert 06/30/2007 07/06/2007
McCown, Patricia L. Crown 06/30/2007 07/05/2007
McCown, Patricia L. Crown 06/30/2007 07/06/2007
McCoy, Elwanda Faye 06/09/2007 06/10/2007
McCoy, Elwanda Faye 06/09/2007 06/11/2007
McCoy, Elwanda Faye 06/09/2007 06/12/2007
McCubbins, Amanda C. "Amy" 05/13/2007 05/15/2007
McCullough, Warren "Mac" 06/07/2007 06/08/2007
McCutchen, Carl Clifton, III 05/18/2007 05/21/2007
McCutchen, James Aubrey 03/16/2007 03/18/2007
McCutchen, James Aubrey 03/16/2007 03/20/2007
McDaniel, Eddie Garland, Sr. 06/23/2007 06/25/2007
McDaniel, Robert 03/31/2007 04/01/2007
McDermott, Beverly "Sandy" 03/12/2007 03/14/2007
McDermott, Beverly "Sandy" 03/12/2007 03/15/2007
McDonald, Alma Grace 03/04/2007 03/05/2007
McFall, Bertha Florine (McCormick) 05/24/2007 05/26/2007
McFarland, Elijah H. 03/19/2007 03/21/2007
McGhee, Robert C. "Bobby" 04/26/2007 04/28/2007
McGlothlin, Catherine Ann Johnson "Kate" 02/09/2007 02/11/2007
McGlothlin, Catherine Ann Johnson "Kate" 02/09/2007 02/12/2007
McGonigal, Lottie (Neighbors) 04/04/2007 04/05/2007
McGonigal, Lottie (Neighbors) 04/04/2007 04/06/2007
McGown, Clyde Vincent 09/02/2007 09/04/2007
McGuffey, Carlene (Mandrell) 04/15/2007 04/16/2007
Mclntyre, William Jeffrey "Jeff" 03/15/2007 03/15/2007
Mclntyre, William Jeffrey "Jeff" 03/15/2007 03/16/2007
McKinney, Claude Alex 07/09/2007 07/10/2007
McKinney, Irene Corley 03/26/2007 03/27/2007
McKinney, Penny Delores 09/23/2007 09/24/2007
McKinney, Penny Delores 09/23/2007 09/25/2007
McKinney, Randy Dale 09/01/2007 09/04/2007
McKinney, Rosena Evelyn 08/09/2007 08/10/2007
McKinnis, Eula M. 01/24/2007 01/31/2007
McLaughlin, Billie M. 09/10/2007 09/15/2007
McLaughlin, Biltie M. 09/10/2007 09/16/2007
McPeak, Aline 06/10/2007 06/12/2007
McPeak, Roby 01/20/2007 01/21/2007
McPherson, Betty Rae (Cauley) 05/04/2007 05/08/2007
McPherson, Dorothy Ellen 08/01/2007 08/03/2007
McReynolds, Colice G. 08/30/2007 08/31/2007
McReynolds, Opal (Johnson) 06/13/2007 06/14/2007
McReynolds, Opal (Johnson) 06/20/2007 06/21/2007
Meacham, Michael Eugene 09/08/2007 09/10/2007
Meador, Bonnie B. 08/13/2007 08/14/2007
Meador, Bonnie B. 08/13/2007 08/15/2007
Meador. June (Spurlock) 06/01/2007 06/04/2007
Meador, Katherine (Smalling) 04/23/2007 04/24/2007
Meadows, Porter 09/18/2007 09/18/2007
Meadows, Porter 09/18/2007 09/20/2007
Meagher, Gary L. 01/22/2007 01/22/2007
Meagher, Gary L. 01/22/2007 01/23/2007
Meek, Marvin Ray 01/30/2007 01/31/2007
Meeks, Eunice Broyles 04/09/2007 04/10/2007
Meeks, Eunice Broyles 04/09/2007 04/11/2007
Meeks, Virgle Romans 08/01/2007 08/03/2007
Mefford, Samuel C. 04/26/2007 04/27/2007
Mefford, Samuel C. 04/26/2007 04/28/2007
Meinhardt, C. W., Jr. 01/18/2007 01/19/2007
Melloan, Gertrude 01/27/2007 01/29/2007
Melton, Henry Earl "Pappy" 04/27/2007 04/28/2007
Melton, Thomas C. "Tommy" 08/05/2007 08/06/2007
Melvin, Geneva 02/25/2007 02/27/2007
Meredith, Arthur E. 02/24/2007 02/25/2007
Meredith, Arthur E. 02/24/2007 02/26/2007
Meredith, Cuba Vincent 01/27/2007 01/28/2007
Meredith, Genive B. 03/02/2007 03/05/2007
Meredith, Jackson Odell (Hampton) 06/26/2007 06/26/2007
Meredith, Jackson Odell (Hampton) 06/26/2007 06/27/2007
Meredith, Jefty 05/26/2007 05/29/2007
Meredith, Willie Mae 06/25/2007 06/26/2007
Merideth, Allen Thomas "Al" 06/08/2007 06/09/2007
Merideth, Allen Thomas "Al" 06/08/2007 06/12/2007
Merideth, Jerry Wayne 08/21/2007 08/21/2007
Merideth, Jerry Wayne 08/21/2007 08/22/2007
Merideth, Terry Mark 07/23/2007 07/25/2007
Merideth, Terry Mark 07/23/2007 07/26/2007
Merrow, Lorena (Ratcliff) 05/04/2007 05/06/2007
Merrow, Lorena (Ratcliff) 05/04/2007 05/08/2007
Michael, Martha Brown 03/06/2007 03/07/2007
Middleton, Gary Lee 03/13/2007 03/14/2007
Milam, Eldon Wood 03/19/2007 03/21/2007
Milam, lla Elizabeth 12/31/2006 01/02/2007
Milby, Montana Skye 04/25/2007 04/28/2007
Miller, Cfetis R., Jr. 06/17/2007 06/19/2007
Miller, Derrick Shane 09/10/2007 09/11/2007
Miller, Elwood 02/18/2007 02/20/2007
Miller, Harlin "Strother" 09/11/2007 09/13/2007
Miller, Harvey Eugene 06/26/2007 06/27/2007
Miller, Hoyt Rhea 01/13/2007 01/14/2007
Miller. Hoyt Rhea 01/13/2007 01/16/2007
Miller, John 07/01/2007 07/02/2007
Miller. Laverne J. 08/12/2007 08/13/2007
Miller, Mabel Wease 03/11/2007 03/12/2007
Miller, Mae 04/24/2007 04/24/2007
Miller, May (Henderson) "Mama May" 04/24/2007 04/25/2007
Miller, Nina Pitcock 09/09/2007 09/10/2007
Miller, Percy 04/20/2007 04/20/2007
Miller, Percy 04/20/2007 04/22/2007
Miller, Percy 04/20/2007 04/24/2007
Miller, Velma Christine Fishburn 02/18/2007 02/19/2007
Milliman, Adam Joseph 03/27/2007 03/28/2007
Mills, Noah J. 02/04/2007 02/07/2007
Mills, Walter T. 09/05/2007 09/06/2007
Minton, Dorothey L. (Key) 05/29/2007 05/30/2007
Minton, Marie 03/10/2007 03/12/2007
Minyard, Marie (Waddell) 04/06/2007 04/08/2007
Moats, Grade Tomes 01/02/2007 01/03/2007
Moats, Grade Tomes 01/02/2007 01/05/2007
Mode, Nevaeh Michelle 05/05/2007 05/07/2007
Monroe, J. Y. 07/04/2007 07/05/2007
Monroe, Lora Jean (Franklin) 04/12/2007 04/12/2007
Monroe, Lora Jean (Franklin) 04/12/2007 04/13/2007
Montgomery, Eva Edna 07/22/2007 07/24/2007
Montgomery, Janice (Haynes) 06/13/2007 06/14/2007
Montgomery, Joe W., Sr. 04/09/2007 04/10/2007
Moody, Grace (Sneed) 05/02/2007 05/03/2007
Moody, Katie Elizabeth (Hill) 06/29/2007 06/30/2007
Moore. Doris Jean 07/21/2007 07/22/2007
Moore, Everette J. "Bill" 06/26/2007 06/28/2007
Moore, Jonathon Wayne 09/02/2007 09/04/2007
Moore, Joshua McKay "Josh" 05/30/2007 06/07/2007
Moore, Michelle A. 05/26/2007 05/30/2007
Moore, Michelle A. 05/26/2007 05/31/2007
Moore, Milton T. 04/02/2007 04/03/2007
Moore, Milton T. 04/02/2007 04/04/2007
Moore, Nancy Chestnut 09/02/2007 09/24/2007
Moore, Nancy Chestnut 09/02/2007 09/26/2007
Moore, Oscar Lee 04/05/2007 04/08/2007
Moore, Zelma Inez 01/05/2007 01/05/2007
Moore, Zelma Inez 01/05/2007 01/07/2007
Moorman, Russell Delano 03/12/2007 03/15/2007
Moosmann, John Amory, Sr. 08/03/2007 08/05/2007
Moosmann, John Amory, Sr. 08/03/2007 08/08/2007
Moosmann, John Amory, Sr. 08/03/2007 08/10/2008
Moran, Dollene Elezebeth (Owenes) 05/09/2007 05/10/2007
Moran, Virginia Ann Scott 09/11/2007 09/11/2007
Moran, Virginia Ann Scott 09/11/2007 09/14/2007
Morehead, Doris Jean McPeak 08/30/2007 08/31/2007
Morgan, Doris Ann (Morgan) 05/11/2007 05/13/2007
Morgan, George 07/18/2007 07/20/2007
Morley, Royann Carol 01/15/2007 01/17/2007
Morley, Royann Carol 01/15/2007 01/18/2007
Morris, Homer L. 07/04/2007 07/05/2007
Momson. Virgil Jones "Mutt" 03/17/2007 03/18/2007
Morrow, Peggy Darlene (Depp) 05/29/2007 06/01/2007
Morrow, Rose L. (Mines) 04/29/2007 05/01/2007
Mosier, Iva Hood 02/27/2007 03/01/2007
Mosley, Clowden 07/26/2007 07/28/2007
Mosley, Franklin Kelly 05/04/2007 05/07/2007
Moss, Thomas Dwayne 03/07/2007 03/08/2007
Moulder, Virginia H. Butler 08/27/2007 08/28/2007
Moyers, David Vaughn, Sr. 02/09/2007 02/11/2007
Muncy, Darlene 06/20/2007 06/21/2007
Murley, Hanzel Phillip "Bill" 03/24/2007 03/27/2007
Murphy, Allen Dale 04/12/2007 04/15/2007
Murphy, Allen Dale 04/12/2007 04/16/2007
Murphy. Christopher Ray 07/10/2007 07/11/2007
Murphy, Ruby (VanMeter) "Jube" 06/10/2007 06/11/2007
Murphy, Ruby (VanMeter) "Jube" 06/10/2007 06/12/2007
Murphy, Steve M. 02/10/2007 02/12/2007
Murphy, William E. 06/25/2007 06/28/2007
Murray, Hey "Toots" 07/27/2007 07/29/2007
Murray, Ronald W. 06/18/2007 06/19/2007
Murray, Ronald W. 06/18/2007 06/20/2007
Murray, Ronald W. 06/18/2007 08/23/2007
Mun^ell, Muriel E. "Punkin" 07/10/2007 07/11/2007
Murrell, Muriel E. "Punkin" 07/10/2007 07/12/2007
Musick, James E. 09/20/2007 09/22/2007
Mutter, Charles Martin 05/17/2007 05/18/2007
Myers, Frank Edward 06/21/2007 06/24/2007
Myers, Virginia (Fisher) 05/23/2007 05/24/2007
Myles, Arthur Lee, Jr. 09/19/2007 09/20/2007
Naberhaus, Howard J., Sr. 08/29/2007 08/30/2007
Nave, Wallace 05/29/2007 05/31/2007
Neal, Dorothy Jane Shepherd 01/22/2007 01/30/2007
Neal, Mary E. (Byrd) 05/25/2007 05/25/2007
Neal, Mary E. (Byrd) 05/25/2007 05/26/2007
Neal, Orpha 07/17/2007 07/19/2007
Neal, Orpha 07/17/2007 07/20/2007
Nealy, Archie 01/30/2007 01/31/2007
Neighbors, James Donald 12/27/2006 01/09/2007
Nelson, Opalea 08/23/2007 08/26/2007
Neville, Betty Pierce 01/21/2007 01/23/2007
Newberry, Comer Lee 06/12/2007 06/13/2007
Newberry, Comer Lee 06/12/2007 06/14/2007
Newby, Refus Porter 05/01/2007 05/03/2007
Newman, Helen (Wilson) 04/16/2007 04/16/2007
Newman, Madeline Elizabeth 06/01/2007 06/03/2007
Newport, Charles Mitchell 02/03/2007 02/05/2007
Newton, Rita M. Johnson 01/03/2007 01/05/2007
Nichols, Edwin G. 01/08/2007 01/10/2007
Nichols, Goldie 08/15/2007 08/16/2007
Nichols, Verna J. (Goodhue) 06/13/2007 06/16/2007
Nicholson, Hazel A. Walker Jones 01/29/2007 02/16/2007
Nickel, Jennifer L. (Boyd) 04/22/2007 04/23/2007
Nickel, Jennifer L. (Boyd) 04/22/2007 04/24/2007
Noe, Charles M. 02/19/2007 02/21/2007
Nolen, Carrie Rae 09/01/2007 09/06/2007
Norris, Ruby (Douglas) 05/19/2007 05/20/2007
Nucklos, John Lee 08/20/2007 08/24/2007
Nunn, Edith Estes 09/16/2007 09/17/2007
Nunn, Edith Estes 09/16/2007 09/18/2007
Nunn, Michael 02/01/2007 02/01/2007
Oakes, Lometa Ann "Pat" 08/19/2007 08/20/2007
Oaks, Nona Catherine 01/29/2007 01/31/2007
Odom, Robbie Pirtle 02/02/2007 02/04/2007
Ogles, Jervis Darrell 07/03/2007 07/05/2007
Oldham, Barbara Jean (Fudge) 05/16/2007 05/18/2007
Oldham, Edith George 04/12/2007 04/15/2007
Oldham, Virginia 07/07/2007 07/10/2007
Oliphant, J. W. 04/03/2007 04/04/2007
Oliver, Hobert 03/04/2007 03/05/2007
Oliver, Hobert 03/04/2007 03/06/2007
Oliver, James G. 02/12/2007 02/13/2007
Oliver, James G. 02/12/2007 02/14/2007
Orvis, Denver 07/12/2007 07/12/2007
Osborne, Hazel M. Austin 08/07/2007 08/08/2007
Osborne, Laura 03/22/2007 03/25/2007
Osmonson, Thomas Richard 09/23/2007 09/24/2007
Ott, Jackie 03/07/2007 03/09/2007
Otto, Miriam Abigail Wisner 01/07/2007 01/08/2007
Overby, Grace Madeline 01/14/2007 01/15/2007
Overby, Grace Madeline 01/14/2007 01/17/2007
Overholt. Arnold Dale 01/02/2007 01/04/2007
Overton, Gene Donald 03/07/2007 03/08/2007
Owen, Dorthy Pearl McCoy 07/10/2007 07/12/2007
Owens, Hallie Mae (Oakes) 04/03/2007 04/04/2007
Owens, Lois Tunks 03/06/2007 03/08/2007
Paddle, Betty Lou (Stone) 04/01/2007 04/02/2007
Page, Christine Mabel 08/22/2007 08/23/2007
Page, Dorothy C. 02/01/2007 02/02/2007
Page, Josephine 03/12/2007 03/13/2007
Page. Wilder E. 08/28/2007 08/29/2007
Panchyshyn, Joan Katherine 02/24/2007 02/25/2007
Panchyshyn, Joan Katherine 02/24/2007 02/26/2007
Paocic, Bejta Omerovlc 08/28/2007 08/30/2007
Parker, Annie Laurie 12/30/2006 01/01/2007
Parker, Marshall Ernest "Bo" 06/10/2007 06/15/2007
Parker, William Jerry 01/19/2007 01/21/2007
Parks, Charles Richard 04/25/2007 04/26/2007
Parrent, Homer Blane, Jr. 08/21/2007 08/22/2007
Parrish, Autumn Shay 02/12/2007 02/14/2007
Parrish, Doyle Anderson 03/13/2007 03/15/2007
Parrish, Edwin Burke 07/14/2007 07/16/2007
Parrish, Mary Lou (Johnson / Cureton) 04/15/2007 04/16/2007
Parrott, R. C. (Ingle) 05/05/2007 05/07/2007
Parsley, Bernita 06/19/2007 06/21/2007
Parsley, Edna D. Pedigo 09/01/2007 09/04/2007
Parsley, Glenda Suzanne 07/27/2007 07/29/2007
Parsley, Ruth (Meadows) 04/10/2007 04/12/2007
Partinger, Robert "Spanl^" 03/17/2007 03/21/2007
Patrick, Benjamin Galbert "Benny" 02/02/2007 02/04/2007
Patrick, Benjamin Galbert "Benny" 02/02/2007 02/05/2007
Patterson, J. L. 08/25/2007 08/28/2007
Patterson, J. L. 08/25/2007 08/30/2007
Patterson, Marie 03/22/2007 03/22/2007
Patterson, Pauline Marie 03/22/2007 03/23/2007
Patterson, Prudence Bruch 09/14/2007 09/17/2007
Patterson, Prudence Bruch 09/14/2007 09/20/2007
Patton, John B. 01/25/2007 01/27/2007
Paul, Eulas Mae 08/29/2007 08/31/2007
Payne, Ardell (Lee) 04/13/2007 04/17/2007
Payne, Glenda 09/08/2007 09/10/2007
Pearson, Irvin Filmore, Sr. 01/01/2007 01/03/2007
Pearson, Jackie M. 05/13/2007 05/14/2007
Peay, Angela Darlene Williams "Angie" 03/12/2007 03/12/2007
Pecor, Roger Earl 09/11/2007 09/13/2007
Peden, Frank L. 02/27/2007 02/28/2007
Peden, Frank L. 02/27/2007 03/01/2007
Peden, Mable Traylor 02/15/2007 02/18/2007
Pedigo, Anita 03/26/2007 03/28/2007
Pedigo, David Allen Wayne 01/19/2007 01/24/2007
Pedigo, Eugene "Genie" 07/25/2007 07/27/2007
Pedigo, Frances Forbis 02/19/2007 02/20/2007
Pedigo, Harvey Oren 02/26/2007 02/27/2007
Pedigo. Jennie Lee (Matthews) 03/31/2007 04/02/2007
Pedigo. Jimmie Glene 06/12/2007 06/13/2007
Pedigo. Nancy McGhee (Coates) 04/21/2007 04/22/2007
Pedigo, Owen R. 05/18/2007 05/20/2007
Peltz, Rick 07/20/2007 07/20/2007
Peltz, Rick 07/20/2007 07/22/2007
Peltz, Rick 07/20/2007 07/25/2007
Pennington. Edith Marie 02/08/2007 02/09/2007
Pennington, Edith Marie 02/08/2007 02/11/2007
Pennington. James K. 07/14/2007 07/16/2007
Pennington, James K. 07/14/2007 07/17/2007
Perdue, Clarice Webb 02/16/2007 02/18/2007
Perdue, Mary D. Mayes 02/18/2007 02/20/2007
Perich, Ora M. 12/31/2006 01/02/2007
Perich, Ora M. 12/31/2006 01/03/2007
Perkins. Dollie May 01/17/2007 01/18/2007
Perkins, Dollie May 01/17/2007 01/19/2007
Perkins, Donnie Fred Crabtree 04/25/2007 04/26/2007
Perkins, Ella Florence 08/03/2007 08/03/2007
Peri<ins, Geneva 09/04/2007 09/06/2007
Perkins, Homer R. 06/26/2007 06/28/2007
Perkins, Medford 07/11/2007 07/13/2007
Peri<ins, Peggy Ann (Hall) 06/09/2007 06/11/2007
Perring, Juanita 04/05/2007 04/06/2007
Perring, Juanita 04/05/2007 04/07/2007
Perry, Bernice 06/30/2007 07/02/2007
Perry, Eve (Rawlinson) 04/06/2007 04/16/2007
Perry, Snider 01/04/2007 01/05/2007
Petty, Curtis 07/16/2007 07/17/2007
Petty, Nelda (Hogue) 04/03/2007 04/05/2007
Petty, Ottis Eugene, Sr. "Jelly" 04/07/2007 04/09/2007
Peyton, Alicia 04/30/2007 04/30/2007
Peyton, Alicia Mae (Hines) 04/30/2007 05/04/2007
Pfister, Martha (Chaney) 06/03/2007 06/04/2007
Pharris, Emmett, Jr. 06/16/2007 06/19/2007
Pharris, Garry Wayne 09/03/2007 09/04/2007
Pharris, Garry Wayne 09/03/2007 09/05/2007
Phelps, Billy Joe 06/23/2007 06/25/2007
Phelps, Theresa M. (Johnson) 06/14/2007 06/15/2007
Phillips, Virginia Lee 02/23/2007 02/27/2007
Pierce, Cova G. 02/10/2007 02/11/2007
Piercy, Emmie Short (Anderson) 05/28/2007 05/30/2007
Pillow, Mary M. 05/27/2007 05/29/2007
Piper, Clarence, Jr. "Bernie" 07/30/2007 08/01/2007
Piper, Sarah Moss (Poynter) 04/30/2007 05/01/2007
Pippin, Nealie Belt 02/01/2007 02/03/2007
Pirtle, Jesse 06/27/2007 06/29/2007
Pitek, Harry Michael "Mike" 02/11/2007 02/14/2007
Pitt, Leoda Carter 07/26/2007 07/27/2007
Plumlee, Virginia (Bewley) 06/25/2007 06/26/2007
Poindexter, Chester Robert 03/02/2007 03/02/2007
Poindexter, Chester Robert 03/02/2007 03/03/2007
Poindexter, Ross Hopkins 08/02/2007 08/03/2007
Poindexter, Ross Hopkins 08/02/2007 08/06/2007
Pollock, John Craig 09/15/2007 09/24/2007
Pope, John Leonard 01/06/2007 01/14/2007
Porter, Juanita (Gilliam) 04/24/2007 04/26/2007
Porter. Lafe Daniel 09/21/2007 09/23/2007
Porter, Malinda (Gerald) 06/14/2007 06/15/2007
Poteet, Richard J., Sr. 03/01/2007 03/02/2007
Potter. Sara Anne 01/27/2007 01/29/2007
Potter. Sara Anne 01/27/2007 01/30/2007
Powell, Ruth B. (Mitchell) 04/19/2007 04/20/2007
Powers, Johnny Jackson 05/08/2007 05/10/2007
Powers, Lillie G. 02/11/2007 02/13/2007
Poynter, Martha P. 01/12/2007 01/15/2007
Prather, Patty (Cooper) 04/28/2007 04/30/2007
Pratt, Valerie J. Nolan 09/22/2007 09/25/2007
Preston, Mary Helen 04/06/2007 04/06/2007
Preston, Mary Helen (Dietlker / Jordan) 04/06/2007 04/08/2007
Preston, Raymond Bart 08/17/2007 08/19/2007
Price, Christina Michelle 02/20/2007 02/21/2007
Price, Christina Michelle 02/20/2007 02/23/2007
Price, Loretta J. (Hemphill) 06/14/2007 06/17/2007
Price, Marie 02/28/2007 03/01/2007
Priddy, David Lee 09/02/2007 09/04/2007
Priddy, Dolly 08/13/2007 08/14/2007
Priest, Teresa Lee 07/31/2007 08/01/2007
Priest, Teresa Lee 07/31/2007 08/02/2007
Proctor, Aubrey 02/04/2007 02/05/2007
Proctor, Aubrey 02/04/2007 02/06/2007
Proctor, Charies 09/08/2007 09/10/2007
Proctor, Eugene 08/26/2007 08/28/2007
Proctor, Irene (Lee) 04/19/2007 04/20/2007
Proctor, Irene (Lee) 04/19/2007 04/21/2007
Proffitt, Doris Burns 02/03/2007 02/06/2007
Proffitt, Nona Belle 09/21/2007 09/23/2007
Pruett, Faustina E. (Smith) 'Tina" 06/27/2007 06/28/2007
Pruett, Faustina E. (Smith) "Tina" 06/27/2007 06/29/2007
Pruitt, Gwen Vemice 01/12/2007 01/14/2007
Pruitt, Junior Lee 01/29/2007 01/31/2007
Pruitt, Lecil M. 01/29/2007 01/31/2007
Pryor, Mabel Agnes (Carter) 03/29/2007 04/02/2007
Puckett, Chester 09/23/2007 09/24/2007
Puckett, Donald M. 01/10/2007 01/12/2007
Puckett, Logan Delbert 07/16/2007 07/18/2007
Puckett, Maxine (King) 06/09/2007 06/11/2007
Pudio, Sara Thomas 07/07/2007 07/09/2007
Pulliam, Clarence Ardmore 08/24/2007 08/27/2007
Pulliam, Jimmy Dee 01/08/2007 01/09/2007
Purchis, Harvey M. 08/01/2007 08/03/2007
Purchts, Harvey M. 08/01/2007 08/04/2007
Purchis, Harvey M. 08/01/2007 08/23/2007
Purkerson, David Ira 09/09/2007 09/10/2007
Pursley, Joshua Clay 06/23/2007 06/25/2007
Pursley, Shirley (Slayton) 06/09/2007 06/10/2007
Quick, Charles W. "Bill" 02/17/2007 02/18/2007
Quick, Charles W. "Bill" 02/17/2007 02/19/2007
Rainwaters, Mattie Cole "Dean" 01/31/2007 02/02/2007
Ralston, Katie Hoover 03/03/2007 03/04/2007
Ramsey, Permelia Jean (Hankins) 06/26/2007 06/27/2007
Ramsey, Phyllis J. 09/04/2007 09/05/2007
Randall, Bill 02/17/2007 02/19/2007
Rash. A. V. 01/14/2007 01/16/2007
Rather, Paul James 01/15/2007 01/16/2007
Raverty, Christine (Jennett) 04/10/2007 04/12/2007
Ray, Andrew 01/26/2007 01/28/2007
Ray, Clifford 06/21/2007 06/21/2007
Ray, Clifford 06/21/2007 06/22/2007
Ray, James Michael "Mike" 09/12/2007 09/13/2007
Raymer, Frances (Brooks) 04/06/2007 04/08/2007
Raymer, Imogene (Miller) 06/10/2007 06/11/2007
Reader, Mamie Louise 02/28/2007 02/28/2007
Reece, Elster Wayne 'Tiny" 05/16/2007 05/17/2007
Reece, Lavinia (Sweeney) 05/07/2007 05/08/2007
Reece, Ronnie Eugene 03/23/2007 03/25/2007
Reed, David H. 01/21/2007 01/22/2007
Reed, Frances Geneva (Bagby) 05/01/2007 05/04/2007
Reid, Keith Allen 01/20/2007 01/22/2007
Reker, Carl David 07/25/2007 07/28/2007
Renfro, Betty Wayne Adkisson 02/19/2007 02/20/2007
Renfro, Betty Wayne Adkisson 02/19/2007 02/21/2007
Renfro. Lula 08/05/2007 08/07/2007
Renfrew, Weldon E. 08/08/2007 08/10/2007
Renick, Samuel Thomas 06/22/2007 06/24/2007
Renshaw, Wayne 03/00/2007 03/27/2007
Resch, Alma Elizabeth (Vale) "Peaches" 06/26/2007 06/29/2007
Reynolds, Bemie 04/16/2007 04/18/2007
Reynolds, George E. 08/20/2007 08/21/2007
Rhea, Billy Gene 04/17/2007 04/18/2007
Rhodes, Fred A., Jr. 09/17/2007 09/26/2007
Rhodes, Lucille (Carpenter) 05/19/2007 05/21/2007
Rhodes, Nina Chartton 08/23/2007 08/24/2007
Rice, Clara Mae 02/15/2007 02/15/2007
Rice, Webster C. 05/16/2007 05/19/2007
Richards, Hazel Sanders 03/20/2007 03/22/2007
Richards, John S. 07/04/2007 07/06/2007
Richardson, Jack N., Jr. 05/26/2007 05/27/2007
Richardson, Jack N., Jr. 05/26/2007 05/28/2007
Richardson, Mary Lawler 08/29/2007 08/30/2007
Richardson-Alfaro, Jayda 05/10/2007 05/13/2007
Richey, Lora Francis (Smith) 05/07/2007 05/08/2007
Richey, Lora Francis (Smith) 05/07/2007 05/09/2007
Richey, Patricia May 07/07/2007 07/08/2007
Riddle, Mary M. 06/23/2007 06/25/2007
Ridgway, Enid E. Cline 09/06/2007 09/08/2007
Riffe, Mary Ruth Jesse 03/11/2007 03/13/2007
Rigdon, Ida (Linder) 06/13/2007 06/14/2007
Rigelwood, Rena Barton 02/18/2007 02/20/2007
Riggs, Dessie 05/05/2007 05/07/2007
Riggs, Junior Thomas 04/22/2007 04/23/2007
Riggs, Rowena Pearl 01/29/2007 01/31/2007
Riley, John Paul 04/19/2007 05/01/2007
Riley, Mary Bessie Anderson 08/16/2007 08/17/2007
Riley, Patrick E. 03/05/2007 03/09/2007
Riordan, Coy Dean 02/09/2007 02/11/2007
Rippy, Anna Lovenuia "Crickef 03/06/2007 03/07/2007
Rippy, Anna Lovenuia "Cricket" 03/06/2007 03/08/2007
Rippy, Margaret Lucille (Lane) 04/12/2007 04/13/2007
Rizzitiello, Mario D. 01/14/2007 01/16/2007
Roach. Irene Swift 02/01/2007 02/02/2007
Roach, Sally Harper 03/11/2007 03/12/2007
Robertson, Maxine (Poison) 04/07/2007 04/09/2007
Robinson, Katherine (Parker) "Kitty" 05/19/2007 05/20/2007
Robinson, Katherine (Parker) "Kitty" 05/19/2007 05/21/2007
Roe, Ruth Mildred 07/01/2007 07/03/2007
Rogers, Ann E. 09/11/2007 09/14/2007
Rogers. Elbert 0. 08/16/2007 08/17/2007
Rogers, Jennie Bell 08/13/2007 08/13/2007
Rogers, Jennie Bell 08/13/2007 08/14/2007
Rogers, Kathleen Bass 08/22/2007 08/24/2007
Rogers, Ronnie Lee 06/29/2007 07/01/2007
Rollings, Patricia Kay 02/24/2007 02/25/2007
Rollings, Patricia Kay 02/24/2007 02/27/2007
Romans, Elwanda (Ragland) 04/08/2007 04/09/2007
Romans, Elwanda (Ragland) 04/08/2007 04/10/2007
Rompala, Jo Ann Emmert 09/24/2007 09/25/2007
Roos, Francis John "Spike" 08/31/2007 09/02/2007
Roos, Francis John "Spike" 08/31/2007 09/10/2007
Rose, Morgan Ashley 05/12/2007 05/14/2007
Rose, Morgan Ashley 05/12/2007 05/15/2007
Ross, Jennie Mansfield Bishop 09/19/2007 09/20/2007
Ross, Jennie Mansfield Bishop 09/19/2007 09/21/2007
Ross, Peggy Annette 09/11/2007 09/13/2007
Rossell, Wanda Lee (McCarty) 04/12/2007 04/17/2007
Roth, Grant Gordon 07/25/2007 07/29/2007
Rough, Craig K. 08/22/2007 08/23/2007
Rowe, Reva Linda (Rich) 05/18/2007 05/20/2007
Rowland, Ethel (Dorris) 05/24/2007 05/26/2007
Roy, Acadia Faith 01/06/2007 01/08/2007
Roy, Acadia Faith 01/06/2007 01/09/2007
Roy, Mary Ann 03/15/2007 03/19/2007
Roysden, Josephine L. 01/21/2007 01/23/2007
Ruble, Forrest Stewart "Doodle" 01/14/2007 01/19/2007
Rucker, James Russell 05/04/2007 05/06/2007
Runner, Dorothy Savage 06/17/2007 06/18/2007
Runner, Dorothy Savage 06/17/2007 06/19/2007
Runner, Kyle E. 01/21/2007 01/22/2007
Rush, Leo 05/21/2007 05/21/2007
Rush, Leo 05/21/2007 05/22/2007
Russell, Robert H. 09/23/2007 09/25/2007
Rust, Nancy Lou 09/14/2007 09/16/2007
Rust, Owen "Butch" 01/17/2007 01/18/2007
Ryan, Brandon Shane 06/20/2007 06/22/2007
Sadler, Clara S. 07/31/2007 08/03/2007
Sahetya, Daya Gopaldas 08/02/2007 08/05/2007
Salmon, Georgia Bell 08/08/2007 08/10/2007
Salmon, Georgia Bell 08/08/2007 08/11/2007
Sams, Bertha 02/26/2007 02/26/2007
Sams, Rickey Dale 08/06/2007 08/08/2007
Samuels, Jerry 06/02/2007 06/04/2007
Sanders, Deward Oren 07/27/2007 07/29/2007
Sanders, Elmer E. 02/28/2007 03/02/2007
Sanders, Elsie 01/30/2007 02/01/2007
Sanders, Florence 0. (Doakes) "Nannie" 06/12/2007 06/13/2007
Sanders, Florence 0. (Doakes) "Nannie" 06/12/2007 06/17/2007
Sanders, Helen Mae 09/05/2007 09/06/2007
Sanders, Henry T., Jr. 'Tomm/' 09/02/2007 09/04/2007
Sanders, Joshua David 02/11/2007 02/13/2007
Sanders, Sylvia Hunt 01/11/2007 01/12/2007
Sanko, Georgia 08/23/2007 08/24/2007
Sartin, Martha Sue (Broady) 06/20/2007 06/22/2007
Satterfield, David Lewis 01/29/2007 01/30/2007
Satterfield, Lawrence 05/05/2007 05/06/2007
Satterfield, Lawrence 05/05/2007 05/09/2007
Sayne, Roy Edwin "Ed" 04/22/2007 04/23/2007
Schooley, George John, Sr. 08/28/2007 08/29/2007
Schooley, George John, Sr. 08/28/2007 08/30/2007
Schwartz, Virginia Mae (Marr) 04/02/2007 04/04/2007
Scoggins, Delbert J. 08/15/2007 08/16/2007
Scott, Kaylin Faith 02/16/2007 02/21/2007
Scott, Vada Leath 01/01/2007 01/02/2007
Scott, Vada Leath 01/01/2007 01/03/2007
Scott, Walter K. 04/19/2007 04/21/2007
Scott, Wanda Lee 07/19/2007 07/19/2007
Sears, Martha Thomas 04/07/2007 04/09/2007
Secondine, Joseph William 09/15/2007 09/17/2007
Self, Willie 02/01/2007 02/03/2007
Sell, Willowdeen (Toohey) 06/07/2007 06/10/2007
Settle, Halliane (Williams) 04/03/2007 04/06/2007
Sewell, Bailey Elizabeth 06/16/2007 07/06/2007
Sewell, Dorothy May 07/15/2007 07/16/2007
Sexton, Vernice Mardel 01/10/2007 01/11/2007
Shader, William Henry 07/16/2007 07/17/2007
Sharer, Juanita 02/18/2007 02/20/2007
Sharer, Leonard D. "JR" 08/18/2007 08/20/2007
Shaw, Ray Dunham 06/05/2007 06/07/2007
Sheffield, Granville "Sonny" 03/10/2007 03/12/2007
Shell, Dillard 09/21/2007 09/22/2007
Shell, Dillard 09/21/2007 09/23/2007
Shepherd, Donnie, Jr. 09/16/2007 09/17/2007
Shepherd, Donnie, Jr. 09/16/2007 09/18/2007
Shifflett, Ruth Marie Robbins 09/13/2007 09/14/2007
Shipley, Eunice Irene Morrison 07/12/2007 07/12/2007
Shipley, Eunice Irene Morrison 07/12/2007 07/13/2007
Shipp, Evelyn (Cruise) 04/11/2007 04/11/2007
Shipp, Evelyn (Cruise) 04/11/2007 04/12/2007
Shirley, Eva Wyoming Crenshaw 03/03/2007 03/07/2007
Shirley, Jewell Bray 01/17/2007 01/18/2007
Shirley, Jewell Bray 01/17/2007 01/19/2007
Shofner, Frances (Amos) 06/08/2007 06/10/2007
Shofner, William Perry, Jr. "Bill" 08/25/2007 08/28/2007
Shortt, Thomas Lee, Jr. 08/18/2007 08/21/2007
Shrull, Nina Pearl (Grayson) 05/03/2007 05/06/2007
Siddens, Robert B. 07/11/2007 07/12/2007
Sidun, John 08/13/2007 08/22/2007
Siener, Russell G., Jr. 09/04/2007 09/05/2007
Silvey, Vera Theo 08/10/2007 08/12/2007
Simmons, Charles Edward 05/27/2007 05/28/2007
Simmons, Charles Edward 05/27/2007 05/29/2007
Simmons, Evelyn Josephine Sharer 01/07/2007 01/08/2007
Simmons, Evelyn Josephine Sharer 01/07/2007 01/09/2007
Simmons, Gaylon H. 09/15/2007 09/16/2007
Simmons, Rosalie 02/20/2007 02/21/2007
Simpson, Charles L. "Chuck" 09/01/2007 09/04/2007
Simpson, Hubert Lee "Sonny" 06/19/2007 06/20/2007
Simpson, Hubert Lee "Sonny" 06/19/2007 06/21/2007
Simpson, Jean (Acree) 05/06/2007 05/08/2007
Simpson, Thixton H. 08/19/2007 08/20/2007
Simpson, Thixton H. 08/19/2007 08/21/2007
Simpson-Meder, Janett Lynn 03/25/2007 03/27/2007
Sims, Fay 07/17/2007 07/17/2007
Sinclair, lla J. (Whitney) "Judy" 04/09/2007 04/10/2007
Skaggs, Ruby Compton 09/19/2007 09/19/2007
Skaggs, Ruby Compton 09/19/2007 09/20/2007
Skaggs, Willa Dene Davis 07/07/2007 07/08/2007
Skaggs, Willa Dene Davis 07/07/2007 07/09/2007
Slattery, Gaylene Marie (Starr) 06/12/2007 06/19/2007
Slaubaugh, Beatrice
Slaubaugh, Beatrice






































































































































































Smith, Reba Mae (Blakley) 04/26/2007 04/27/2007
Smith, Roy Everett 05/17/2007 05/18/2007
Smith, Ruth Evelyn (Howell) 06/08/2007 06/10/2007
Smith, Ruth Virginia 01/20/2007 01/22/2007
Smith, Shirley Ann (Boyd) 04/08/2007 04/09/2007
Smith, Terrence Ray "Terry" 05/13/2007 05/14/2007
Smith, Terrence Ray "Terry" 05/13/2007 05/16/2007
Smith, William Carlile 03/12/2007 03/12/2007
Smith, William Carlile 03/12/2007 03/13/2007
Smith, William Carlile 03/12/2007 03/14/2007
Smitherman, Estelle 09/19/2007 09/26/2007
Smith-Whitlow, Rebecca Frances 08/21/2007 08/23/2007
Smith-Whitlow, Rebecca Frances 08/21/2007 08/24/2007
Smyth, Bruce Andrew 03/09/2007 03/12/2007
Snydor, Joseph Dean 01/21/2007 01/24/2007
Sorrells, Jessie 05/02/2007 05/03/2007
Sosh, Marie Winfrey 08/30/2007 09/02/2007
Souders, Meltnda Viola 03/01/2007 03/03/2007
South, Joe Anthony Huffman 05/27/2007 05/29/2007
Spears, Douglas Wayne 09/01/2007 09/04/2007
Spears, Samuel "Sammy" 08/17/2007 08/19/2007
Speck, Carol 01/27/2007 01/28/2007
Speck, Carol 01/27/2007 01/29/2007
Speed, Ann Hill 02/21/2007 03/04/2007
Speed, William "Bill" 09/17/2007 09/19/2007
Spencer, Helen L. 07/07/2007 07/09/2007
Spencer, Tracy L. 08/21/2007 08/23/2007
Spencer, Virginia Nadine McReynolds 03/14/2007 03/16/2007
Spillman, June 07/06/2007 07/06/2007
Spillman, June 07/06/2007 07/08/2007
Spinks, Jessie Easton 07/17/2007 07/17/2007
Spinks, Margaret Morrison 07/06/2007 07/08/2007
Spivey, Comer, Jr. "Junior" 02/21/2007 02/22/2007
Sreeet, Elizabeth Laws "Libby" 04/12/2007 07/01/2007
Srygler, Joseph Edward, Sr. 03/10/2007 03/13/2007
Stahl, Jesse R. 01/01/2007 01/03/2007
Stahl, Jesse R. 01/01/2007 01/04/2007
Stark, Aubrey Michelle 04/03/2007 04/04/2007
Statom, William L. "Bill" 09/07/2007 09/09/2007
Staude, Frances Elizabeth (Stevens) 05/31/2007 06/02/2007
Steen, Maybelle Goodpaster 08/24/2007 08/25/2007
Steen, Maybelle Goodpaster 08/24/2007 08/26/2007
Steenbergen, Courtney Mae 03/22/2007 03/23/2007
Steenbergen, Courtney Mae 03/22/2007 03/25/2007
Steenbergen, Louie 01/28/2007 01/29/2007
Steenbergen, Robert W. 01/20/2007 01/22/2007
Stephens, Jackie 02/17/2007 02/19/2007
Stevens, Dottie Elizabeth 03/18/2007 03/21/2007
Stevens, Janice Sue (Henderson) 04/26/2007 04/28/2007
Stevens, Shannon (Davis / Chism) 04/11/2007 04/12/2007
Stevens, Twyanna Leedawn 03/05/2007 03/07/2007
Stevenson, Donald R. 05/27/2007 06/03/2007
Stewart, Joseph H.. Jr. "Joe" 08/01/2007 08/05/2007
Stewart, William "Bill" 09/23/2007 09/25/2007
Stinson, Era (Williams) 04/15/2007 04/16/2007
Stinson, Thelma 01/24/2007 01/26/2007
Stokes, E. Evytene 02/19/2007 02/20/2007
Stoll, Robert H. 05/20/2007 05/22/2007
Stone, Dan Ray 08/21/2007 08/22/2007
Stone, Freddie Leon 05/31/2007 06/02/2007
Stone, Pauline (Cardwell) 04/19/2007 04/20/2007
Stone, Robert E. 05/17/2007 05/18/2007
Stout, Hilda Faye 07/11/2007 07/12/2007
Stovall, Daphna 03/03/2007 03/04/2007
Stovall, Irlene M. 12/31/2006 01/02/2007
Stovall, Margaret Frances Jameson 01/23/2007 01/24/2007
Stover, Marcie M. Pendley Tines 08/11/2007 08/13/2007
Stradtner, Henry Earl 08/15/2007 08/17/2007
Strange, Daniel Lee 02/20/2007 02/23/2007
Strode, William C. "Bill" 09/07/2007 09/09/2007
Strode, William C. "Bill" 09/07/2007 09/10/2007
Stroud, Mattie Bell 01/25/2007 01/28/2007
Stroud, Virginia Bagby 02/10/2007 02/11/2007
Stroud, Virginia Bagby 02/10/2007 02/12/2007
Studle, Maxine "Granny" 09/05/2007 09/06/2007
Sturgeon, Charlie 06/04/2007 06/07/2007
Sturgeon, Katherine 01/24/2007 01/25/2007
Sublett, A. Ruth Moore 03/14/2007 03/14/2007
Suddeth, Eliza K. 04/17/2007 04/18/2007
Suddeth, Eliza K. 04/17/2007 04/19/2007
Sullivan, Gordon David 05/28/2007 05/29/2007
Sullivan, Vemon 02/27/2007 02/28/2007
Summers, Mary Ann (Hodges) 06/04/2007 06/05/2007
Summitt, Phyllis Jane Trapane 01/04/2007 01/05/2007
Sumner, Hobert Morris 02/27/2007 02/28/2007
Swafford, Martha Ann 03/27/2007 03/28/2007
Swafford, Martha Ann 03/27/2007 03/29/2007
Sweatt, Nancy (Mabry) 05/24/2007 05/25/2007
Sweatt, Nancy (Mabry) 05/24/2007 05/26/2007
Swift, Ivan 05/24/2007 05/25/2007
Swindle, Lucille 02/06/2007 02/07/2007
Sykes, Wanda Jean (Renick) 06/25/2007 06/25/2007
Sykes, Wanda Jean (Renick) 06/25/2007 06/26/2007
Syree, Nellie Ruth 08/10/2007 08/12/2007
Tabor, Jonell (Simmons) 05/23/2007 05/24/2007
Tabor, Mabel Lorene 01/03/2007 01/05/2007
Tadlock, Pauline Bennett 07/10/2007 07/10/2007
Tadlock, Pauline Bennett 07/10/2007 07/11/2007
Tarrance, Ronnie 08/31/2007 09/02/2007
Tarry, Clare Jean 02/07/2007 02/08/2007
Tarry, Clare Jean 02/07/2007 02/09/2007
Tarry, Clifton R. "Vandy" 02/03/2007 02/05/2007
Taylor, Agnes Louise (Herndon / Woodard) 04/04/2007 04/06/2007
Taylor, Andrew D., Jr. 08/04/2007 08/06/2007
Taylor, Celisa Joy 06/12/2007 06/15/2007
Taylor. Dan Duff 05/10/2007 05/11/2007
Taylor, Dan Duff 05/10/2007 05/13/2007
Taylor, Dan Duff 05/10/2007 05/14/2007
Taylor, Pearl Johanna 09/16/2007 09/17/2007
Taylor, Richard Leslie "R.L." 03/18/2007 03/20/2007
Taylor, William Gossett "Bill" 06/25/2007 06/27/2007
Tayor, Robert Perry 01/26/2007 01/29/2007
Teeters, Wallace Lee 01/03/2007 01/05/2007
Ternes, Thelma Rose 02/21/2007 02/25/2007
Terrell, Roy Paul 02/01/2007 02/02/2007
Thacker, Era (Mahaney) 03/31/2007 04/02/2007
Thacker, Ruby Ann Ogle 07/04/2007 07/05/2007
Thames. Thomas Eugene 08/19/2007 08/20/2007
Thames, Thomas Eugene 08/19/2007 08/23/2007
Tharpe, Sandy (Rosenow) 04/06/2007 04/08/2007
Theppharaksa, Noi 05/04/2007 05/06/2007
Theppharaksa, Noi 05/04/2007 05/09/2007
Thomas, Alan Wayne 06/27/2007 06/28/2007
Thomas, Alan Wayne 06/27/2007 06/29/2007
Thomas, Donna Kaye 04/23/2007 04/26/2007
Thomas, Earline 07/22/2007 07/23/2007
Thomas, Ed 06/25/2007 06/26/2007
Thomas, Harry G. 02/13/2007 02/16/2007
Thomas. Harry G. 02/13/2007 02/20/2007
Thomas, Henry Woodrow 07/12/2007 07/12/2007
Thomas. Henry Woodrow 07/12/2007 07/13/2007
Thomas, Pauline C. 02/19/2007 02/20/2007
Thomason, Craig Michael 09/06/2007 09/07/2007
Thomason, Craig Michael 09/06/2007 09/11/2007
Thomerson, Christopher Derek 07/04/2007 07/05/2007
Thomerson, Justin Christopher 08/03/2007 08/09/2007
Thompson, Donnie "Bobo" 03/04/2007 03/05/2007
Thompson, Donnie "Bobo" 03/04/2007 03/07/2007
Thompson, Edith 03/22/2007 03/23/2007
Thompson, Franklin "Tom" 09/04/2007 09/06/2007
Thompson, James David "Jimmy" 01/18/2007 01/21/2007
Thompson, James Ralph 04/13/2007 04/15/2007
Thornton, Teresa 08/29/2007 08/30/2007
Thornton, Teresa 08/29/2007 08/31/2007
Threlkel, Garry H. 08/28/2007 08/30/2007
Thurman, Ronnie W. 02/23/2007 02/26/2007
Tichenor, Hubert 0. 06/08/2007 06/10/2007
Tines, Carleen M. 07/20/2007 07/20/2007
Tines, Carleen M. 07/20/2007 07/21/2007
Tinsley, Bertha Lee 06/30/2007 07/02/2007
Tinsley, Elvis 02/02/2007 02/04/2007
Tinsley, Etter Louise 08/24/2007 08/26/2007
Tinsley, Nell Wallace 02/23/2007 02/23/2007
Tinsley, Nell Wallace 02/23/2007 02/25/2007
Todd, Marion Thomas "Bozo" 08/11/2007 08/14/2007
Todd, Sarah Jane (Ford) 06/03/2007 06/05/2007
Tolle, Leonard M. 07/18/2007 07/19/2007
Toms, Leslie E. 03/29/2007 03/30/2007
Toomey, DelbertWood 12/31/2006 01/02/2007
Towe, Edward Jackson "Jack" 09/15/2007 09/17/2007
Trabue, Judy Kaye (Collins) 05/03/2007 05/04/2007
Trainor, Patrick 05/28/2007 05/29/2007
Travelstead, Chester Coleman 12/27/2006 01/04/2007
Travelsted, Charles E. "Sonny" 07/16/2007 07/17/2007
Travelsted, Charles E. "Sonny" 07/16/2007 07/18/2007
Traylor, Lois Eileen 07/14/2007 07/17/2007
Trent, Doran Lee "Don" 05/11/2007 05/13/2007
Trent, Doran Lee "Don" 05/11/2007 05/14/2007
Trent, Sueann 09/22/2007 09/24/2007
Jr&N, Heather Perkins 05/08/2007 05/11/2007
Trout, Leota Kelly 04/25/2007 04/26/2007
Truby, Phyllis Sonntag 08/12/2007 08/13/2007
Tuck, Christine Reba 07/22/2007 07/23/2007
Tuck, Christine Reba 07/22/2007 07/24/2007
Tuck, Troy Lee "Sally" 03/23/2007 03/25/2007





















Unden/vood, Rex Anthony "Tony"
Underwood, Wilson Coleman
Upton, Anna Elizabeth (Shields) "Bette"




Van Vlack, Dustin Rose "Dusty"








































































































Vincent, Donald Burton 05/08/2007 05/09/2007
Vincent, Eugene Granville Woodcock 04/16/2007 04/17/2007
Vincent, Frances E. 03/26/2007 03/28/2007
Vincent, Glendell R. 03/02/2007 03/05/2007
Vincent, Noef A. 01/11/2007 01/12/2007
Violette, Mark Steven 04/09/2007 04/10/2007
Vogler, Roberta 09/10/2007 09/11/2007
Vontress, Benjamin "Ted" 03/31/2007 04/02/2007
Vontress, Benjamin "Ted" 03/31/2007 04/03/2007
Wade, Donald 08/20/2007 08/20/2007
Wade, Donald 08/20/2007 08/21/2007
Waggoner, Robert Thomas 04/11/2007 04/13/2007
Wagoner, Sue 08/25/2007 08/30/2007
Walbert, Mary Kathryn (Crow) 06/07/2007 06/09/2007
Walker, Alton "David" 03/12/2007 03/13/2007
Walker, Equilta 01/21/2007 02/04/2007
Walker, Eugene 09/02/2007 09/04/2007
Walker, Harold Leon 07/25/2007 07/26/2007
Walker, Ramona 08/27/2007 08/29/2007
Walker, Rhoda Pant 03/06/2007 03/09/2007
Walkup, Shirley 01/31/2007 02/01/2007
Wall, Helen Louise (Corbin) 05/31/2007 06/03/2007
Wallace, Richard Eugene 04/07/2007 04/08/2007
Walters, Ina Leola Still 02/05/2007 02/05/2007
Walters, Ina Leola Still 02/05/2007 02/06/2007
Walters, Maybelle 03/26/2007 03/28/2007
Walton, Christine (Jones) 05/06/2007 05/07/2007
Ward, Chester 08/13/2007 08/14/2007
Ward, Gregory Paul 05/07/2007 05/10/2007
Ward, Robert Houston 01/03/2007 01/04/2007
Ward, Robert Houston 01/03/2007 01/05/2007
Wardlow, Ruth 02/12/2007 02/13/2007
Wardlow, Ruth 02/12/2007 02/14/2007
Washer, Emestine Hudson 08/31/2007 09/02/2007
Waters, Tony Leon 04/27/2007 04/29/2007
Watkins, Danvin Ray 06/23/2007 06/25/2007
Watkins, Douglas Ray 04/19/2007 04/21/2007
Watkins, Follis Audrey Keen (Taylor) 06/01/2007 06/03/2007
Watkins, Pricilla Anne (Howell) 04/05/2007 04/06/2007
Watson, Mary A. 01/25/2007 01/26/2007
Watson, Mary A. 01/25/2007 01/28/2007
Watson, Mary A. 01/25/2007 01/29/2007
Watt, Norman E. 06/18/2007 06/18/2007
Watt, Norman E. 06/18/2007 06/19/2007
Watt, Norman E. 06/18/2007 06/20/2007
Watt, Willis Estell 03/09/2007 03/09/2007
Watt, Willis Estell 03/09/2007 03/10/2007
Weaver, Alice Faye 07/26/2007 07/27/2007
Weaver, Bill Thomas 09/01/2007 09/05/2007
Weaver, Kathryn Eloise Smith 08/22/2007 08/24/2007
Webb, Clara Johnson 01/12/2007 01/14/2007
Webb, Clifford E. 01/13/2007 01/15/2007
Webb, Michael David 03/20/2007 03/22/2007
Webb, Sherman Timothy 07/18/2007 07/19/2007
Webb, Teresa Lynn (Fraim) 05/06/2007 05/07/2007
Weldy, Russell 07/13/2007 07/13/2007
Wells, Clyde 01/21/2007 01/22/2007
Wells, Helen Louise Barton 08/07/2007 08/09/2007
Wells, Irene Burton 09/06/2007 09/09/2007
Wells, Jonell Carter 09/08/2007 09/10/2007
Wells, Marilyn Gail (Lyons) "Lyons" 05/25/2007 05/26/2007
Wells, Timothy Dewayne 01/01/2007 01/03/2007
Wentworth, LaVeme Wetlbom 09/14/2007 09/16/2007
West, Edward P. 05/27/2007 05/28/2007
West, Hershel 05/21/2007 05/22/2007
Whalin, Hazel Marie 06/30/2007 07/02/2007
Whayne, Roy Coleman, Jr. 08/14/2007 08/16/2007
Wheat, Lawrence Pershing 06/05/2007 06/06/2007
Wheat, Lawrence Pershing 06/05/2007 06/07/2007
Wheat, Mary Mildred 02/19/2007 02/20/2007
Whitaker, Cecil Ray 04/17/2007 04/18/2007
Whitaker, Mae Marie 07/12/2007 07/13/2007
Whitaker, Mae Marie 07/12/2007 07/14/2007
Whitaker, Mae Marie 07/12/2007 07/15/2007
Whitaker, Mae Marie 07/12/2007 07/17/2007
White, Adam Shane 01/29/2007 01/30/2007
White, Adam Shane 01/29/2007 01/31/2007
White, Charies Leiand 08/01/2007 08/02/2007
White, Charies Leiand 08/01/2007 08/03/2007
White, Charles Wayne 04/28/2007 04/30/2007
White, Donna R. 09/02/2007 09/04/2007
White, Joyce Lowhom 09/04/2007 09/06/2007
White, Kenneth "Pete" 08/17/2007 08/19/2007
White, Kevin 01/29/2007 02/01/2007
White, Lester Maletus 01/29/2007 01/30/2007
White, Louie E. 09/23/2007 09/24/2007
White, Myrna Joyce 03/29/2007 03/30/2007
White, Sandra Kaye 03/27/2007 03/28/2007
White, Sandra Kaye 03/27/2007 03/29/2007
White, Veora Agnes 05/22/2007 05/24/2007
Whitescarver, Chester T. 04/07/2007 04/08/2007
Whitescarver, Chester T. 04/07/2007 04/09/2007
Whitfield, Ronald E. 09/06/2007 09/08/2007
Whitlock, Rosetta (Mornnan) 05/19/2007 05/20/2007
Whitlock, Rosetta (Morman) 05/19/2007 05/21/2007
Whitlow, Carrie May (Lester) 05/21/2007 05/22/2007
Whittinghill, Joyce Laverne 07/02/2007 07/05/2007
Whittinghill, Millie Dean (Johnson) 04/21/2007 04/23/2007
Wickliff, Gregory Alan 07/14/2007 07/15/2007
Wickliff, Gregory Alan 07/14/2007 07/16/2007
Wickliff, Gregory Alan 07/14/2007 07/17/2007
Widick, Hugh Edward 05/29/2007 05/31/2007
Wiggins, Michael J. "Mikey" "Mickey" 07/30/2007 07/30/2007
Wiggins, Michael J. "Mikey" "Micke/' 07/30/2007 07/31/2007
Wiggins, Michael J. "Mikey" "Mickey" 07/30/2007 08/01/2007
Wilburn, Beulah Joan (Blevins) 04/30/2007 05/02/2007
Wilcox, Flora R. 09/03/2007 09/05/2007
Wilkins, Rosetta 03/15/2007 03/18/2007
Willard, Rebecca Weaver 01/16/2007 01/21/2007
Wiliard, Rebecca Weaver 01/16/2007 01/23/2007
Williams, Carlos Eugene 05/18/2007 05/18/2007
Williams, Geraldine "Gerry" 03/26/2007 03/28/2007
Williams, Helen Grace Pierman 08/20/2007 08/21/2007
Williams, Lecil E. 07/13/2007 07/15/2007
Williams, Leslie Eari 01/17/2007 01/19/2007
Williams, Ozelle 04/25/2007 04/26/2007
Williams, Pamela Darlene 03/12/2007 03/13/2007
Williamson, J. L. 09/01/2007 09/04/2007
Willis, Kenneth 02/26/2007 02/27/2007
Willis, L.N. 08/09/2007 08/11/2007
Willis, Opal "Bud" 03/09/2007 03/11/2007
Willoughby, Bud 08/27/2007 08/28/2007
Willoughby, Ernest Clayborne, Jr. 06/07/2007 06/08/2007
Willoughby, Wanda (Weaver) 05/24/2007 05/24/2007
Wilson, Capitola Gardner 07/31/2007 08/02/2007
Wilson, Charles Gordon, Jr. 07/03/2007 07/05/2007
Wilson, Charles Gordon, Jr. 07/03/2007 07/06/2007
Wilson, Dan C. 02/07/2007 02/07/2007
Wilson, Dan C. 02/07/2007 02/08/2007
Wilson, George William "Bill" 02/07/2007 02/09/2007
Wilson, Granvil Cook 08/01/2007 08/03/2007
Wilson, Guy L 05/12/2007 05/13/2007
Wilson, Guy L. 05/12/2007 05/14/2007
Wilson, Jerry Shearer 05/26/2007 05/29/2007
Wilson, Jimmy Adrian 01/08/2007 01/09/2007
Wilson, Mable F. 01/28/2007 01/29/2007
Wilson, Martha Sue 02/02/2007 02/04/2007
Wilson, Matilene 01/02/2007 01/03/2007
Wilson, Matilene 01/02/2007 01/05/2007
Wilson, Ralph Hayden, Sr. 09/04/2007 09/05/2007
Wilson. Ruth (Cave) 06/01/2007 06/02/2007
Wimpee, James William 04/07/2007 04/08/2007
Wimpee, James William 04/07/2007 04/09/2007
Wingfield, Marshall Owen "Johnny" 05/05/2007 05/07/2007
Winn, Hattie L. 08/19/2007 08/20/2007
Wintuska, Kazuko 01/18/2007 01/19/2007
Witcher, Ardith Mae 03/11/2007 03/12/2007
Witt, Janice Morrison 08/15/2007 08/17/2007
Wix, Tilda M. 07/26/2007 07/26/2007
Wix, Tilda M. 07/26/2007 07/27/2007
Wolf, Dorene (Earls) 06/20/2007 06/22/2007
Wolf, Norman Eari 09/12/2007 09/14/2007
Wolf, Paul Herman "Junior" 09/13/2007 09/14/2007
Wolf, William "Don" 02/23/2007 02/26/2007
Wolfe, Mary Emoline 07/20/2007 07/22/2007
Womack, Glenn Donald 04/23/2007 04/23/2007
Womack, Glenn Donald 04/23/2007 04/24/2007
Wood, Beverly J. 07/17/2007 07/19/2007
Wood, Earl Wayne 03/26/2007 03/28/2007
Wood, Jessica 09/12/2007 09/14/2007
Wood, Lillie B. Stillwell (Herrington) 05/01/2007 05/02/2007
Woodall, Richard F. 08/26/2007 08/28/2007
Woodcock, Faye Evelyn (Richards) 04/05/2007 04/05/2007
Woodcock, Faye Evelyn (Richards) 04/05/2007 04/06/2007
Woods, David Paul 01/02/2007 01/04/2007
Woods, Donnie Joe 03/10/2007 03/11/2007
Woods, Donnie Joe 03/10/2007 03/13/2007
Woods, J. D. 02/07/2007 02/09/2007
Woodson, May Frances 07/09/2007 07/12/2007
Woodward, Mary Caroline Jones 09/07/2007 09/09/2007
Woodward, Paul D. 05/12/2007 05/14/2007
Woolbright, Grace Marie "Grade" 02/01/2007 02/02/2007
Woolbright, Grace Marie "Gracie" 02/01/2007 02/03/2007
Woosley, McKeIvy 07/29/2007 07/31/2007
Workman, Emery J. 01/26/2007 01/28/2007
Wright, Gladdene 01/09/2007 01/10/2007
Wucetich, Jean Barbara (Metting) 05/17/2007 05/21/2007
Wucetich, Jean Barbara (Metting) 05/17/2007 05/23/2007
Wucetich, Jean Barbara (Metting) 05/17/2007 06/04/2007
Wyatt, Dennis Wayne 04/07/2007 04/09/2007
Wyatt, Elizabeth 04/05/2007 04/06/2007
Wyatt, Wellna Lou (Neal) 05/06/2007 05/07/2007
York, Arillia M. (Armour) 06/25/2007 06/26/2007
York, Irene Skaggs Oakes 03/29/2007 03/30/2007
York, Irene Skaggs Oakes 03/29/2007 03/31/2007
York, Joe 05/29/2007 05/30/2007
York, Joe Eugene 09/11/2007 09/11/2007
York, Joe Eugene 09/11/2007 09/13/2007
Young, Bertha S. 02/09/2007 02/11/2007
Young, Deborah L "Debbie" 07/24/2007 07/24/2007
Young, Deborah L. "Debbie" 07/24/2007 07/25/2007
Young, Gertrude Lois (Embry) 06/14/2007 06/17/2007
Young, Martha Meador 08/13/2007 08/15/2007
Young. Paul Everett, Jr. 08/12/2007 08/13/2007
Young, Paul Everett, Jr. 08/12/2007 08/14/2007
Young, Ralph D. 04/10/2007 04/11/2007
Young, Ray Junior 05/22/2007 05/24/2007
Young, Robert Bruce 02/09/2007 02/11/2007
Zajac, Don 04/21/2007 04/22/2007
Zajac, Don 04/21/2007 04/23/2007
